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^ Ole lloro compoflo por po:
na BernardaFrrreira de laCer
da, intitulado, Soledades de Bttça-
co, an de os filhos de Therefa imita-
do a.s ^̂ claas doras dcfï'e deCerto,faó
in a .15 Ztpc,ros ma vida com a penite-
da do (lié' ellas" pedem fer eorna-
n;c.a.das, porque fe,;liem entré mo-
radas toreas de hum fecreto valle, to
cl^ horriuel todo brufco, paffando
N
viuem `¡-)enitente_,^rida, com todo a
^á
gYan,ic potarezá, mayor abflinen
cia, con" que goftam os moradores
de tnortificarCc,em competencia, po




























rncfrnts pedras, pella que me4Tpare-
ce digno afumpto do generofo ',ti-
to, tanto por fua virtude, como por
fua nobreza, 8c engenho conhecïdo
com que confidera bern quanto al-
cança de Deos quem mais nefta vi-
da por fea amor padece. E afsi com
muyta raz o pode fcr impreffo. Em












V I efe liuro intitulado , Sole-dades de Buraco, compoflo
por Dona Bernarda Ferreira de la
Cerda: nelle n5o chei coufa digna
de cenfára, antes do mayto lounor
pello _fingular efpirito, & fobido en-
genho, & érudiça"o con, que a Au-
tora trata as propriedades dagaelle
defcrto, & a contemplativa, & ri-
gurofa vida dos habitadores dcIle,
pello que fe lhe pode dar a licença
çltie pede. Em $5o Francifco da sida
de x 8. de Outubro de 633,











ole-	 IRas as informaçoés, podefe
olio	 imprimir elle liuro intirura-
s la	 do, Soledades de Buraco, &
gna	 de pois de rmprefro tornará a elle cc-)
mor felho conferido com feu original pe
len*	rafe lhe dar licença para correr , &
Auw fem ifío náo correrá, Lisboa i 8. de
:elle	 Outubro de 633. •
li-
die,	 C. Pe reira. D. Joãa da Sylua. Barreto.
!nça	 Manoel da Cunha. Fr.loão de 'rajan--
:ida 	 cellor.
C Oncedo licença para fe poderimprimir elle liuro intitulado
SDIedades de Buçaco,ccmp3llo por
Dona Bernarda Ferreira de la Cer-
iftas	 ¶ 4	 da
da. Lisboa z4. de C)atnbro de 633;




E Ste Iáuro de Dona Bernarda1 Ferreira me parece obra rxce
Iencc,& dignifsima de fe imprimir.
Lisbóa 3o. de Outubro de 633.
Luís Pereira de Caro.
odefé imprimir elle lloro viCta
a iniòrmação do Doctor Luis
Pereira de Ca[lro, & licenças do S.
O cio, & Ordinario, & deípois-dé







633 : xar,& %m i!T'o não correrá. Lisboa
3, de Noucnl bro de 633.
Cabral. Sallqar Barreta.
ç,
Onferi ene liuro das Soledades dc
13uçaco,e('rá conforme cotiUeúrtc.. 1-
lir.al`Lisboacm S. FExancifcoda Cidade
r9.de Feureiro de 633.
Fr.`Dfogo do Saluadcr,
u Ifl•a a conferencia pode correr efie
0^ lrurc, Soledades de ).iuçaco. Lisboa
2 r.de. Feure,ro de 634:
D. loáo da S±l.ua.	 .13ars`rto.
Vt t̂a 	 Mano' d,: Cunha. Fr.Ioio de rail orai•tllos.
Luis
3 s. Táxa%em fe.tenta.rcxsem papel,C.iP
i s de , boa 37.: de T1/iarçv de 634'














de S. Alberto de
Lisboa,
Orque Fs. Ms. não po,
dem ver as per^f^ições do
f u Def rto de Buçaco,as
quis eu mairar ne s`U brcue def-
l
crip0o,Ç9" pequeno indicio dos de
ejos grandes que de firuir a Tls.
Mr, tenho,mas com o limitado ca
bedal.de meu taléto njio pude par-
fiir
far de • bofquejos mal formados.
Afsi• v ão pref ntarfe a Vs. M.
cos Jfidos em que f mpre f ruiços
v.xlerão ;mis pelo animo de quem
©sfaz, ame por fi mefmos. Deus
















'11 0$	 Ara de(criuir la vida de los fo=
litarios de Buçaco necefsito
7ueritjde fu efpirito, carezco de fu ex
Deba	 periencia, y afsi no pueden lle
bar mis palabras a donde fus obras, que
es limitado cl buelo de mi pluma ;no paf
faa más de dar al mundo las buenas nue-
uas de aquella f'undacion; mas fi ( como
rda dii+ `' Philo) L' cut inter nt nciun., atgue
interpratem lata nunciantem ejTe celerrimü,
alir f rri velocrfstmé.Y a parece que
vá fuera de tiêpo, pues tan tarde las de-
nur;cia• Rezclos de emprenderlo fuerõ
califa: con todo a pcfar de definas, y di-
ficultades fale a luz el bofqu ` jo de Bu-
çaco,quc fino por obra mil, por ter en
fus principios fcrtiir:i como de Autora,
^lre
ó prenuñcio al día de mayores noticia ,
y experiencias,con que ingenios cultos
y leuátados puedan ilufirarfe en el em.
pido de tan foberano affumpto, en que
yo folaméte puedo mof}rar buenos def
feo3; a cuya caufa efcriuo en Cafleilano
por ter Idioma ciaro,y cafi camun;fi def
to me hizieren cargo mis Portuguefes
come ntenfe con el original, de quien lo
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SOLEDADES
DE BvC,AC(a9
Por Doiiá Bernarda Fer4
reira, &c,
,mnto el d e flerto eu faca;
La fdedad venturofa
A donde habita elflencio,
Yla penitencia mora.
,.l donde el amor diuin,




Bella Mufa del Carmelo,
r'denueflra Ef añagloria
Qte	 fpara rfol en i_Alua
411 Fiarles en „Árida „Aurora.
Claro lucero del mundo
Q^c refplandeceirfn fombra
Pues canto de ))n rayo ))uellr®
zjueflra ltqinuoeo hErmc fa.
Dadme ditstna maP(lra
Defla fledadgrRciofi#
Gracia para que def riva
Sus gracias al mundo foltis,.
flumilde mGGS confiada




.1 ,'ue ros pies por que bucle
rías alcais nubes" rompa.
x i la níirals ?fiero
Que Buraco d e lds hojas
Dc f 3 herrre^os laureles
















F N vn templo donde a fsifleni Sirtiiédo alRey de ¡osReyes
Los penitentes defcalços
iTe del Carmelo proceden.
A tiempo entré que alabancas
Sacras alternando, y preces
Soltauan quebradas bozes
ne de arte, y quiebros carecen;
Mortificadas abivan
La denocion dulcemente,
Y fonando fiemprc baxas
No ay cielo que no penetren.
Hize oracion,y a los ojos
Doy lugar a que fe empleen
Enobjccos admirables
Que al alma caufan deleyte:
A 3 	Viendo
So/edades
Viento de la gloria al omos	 La:
Por altares, y paredes	 yf'
En bmulacros divinos	 E
Y pinturas excelentes.	 C
Páro en quadro peregrino	 En,
A quien futiles pinceles	 S:
Milagros del arte dieron	 T
Animados accidentes.	 St
De penitente Eremita,	 Del
Viva femcjança mueue	 P9
. A compuncion, quien la vtílã	 Ç
En fu Eiigúra detiene.	 A
Palida la debil cara,	 Mir
. Llena de arrugas la frente; 	 P
Donde el crecido cabello	 Iu




de Buç ico.	 4
Las defcarnadas mexillas
Anido campo parecen;
Do forma furcos el agua
ae de los ojos defcicnde.'
Efos por entre cauernas
Sin luz vina refplándecen
Tan vinos que de pintados
Solo lo infeníible tienen.
Debla, y foco es el cuerpo
Propria imagen de la muerté,
Qiie en vez de ropas vertía
Afperas vello fas pieles.
Mirando vna calauera
Parece que llora, y fleme
Iunto de fuente rifucfia




Y al dcfperiarfe de vn rifco	 De.
Por entre margenes verdes	 L
Sino diluidos de plata	 A
Granizo de perlas liueue.	 El
Llego engañada  del arte	 .Mïe
( Tanto vna lifonja puede)	 Y;
A aprouechar defperdicios	 Al
Del bello crífial que vierte. 	 Pe
Voy a mojarme las manos,	 En I
Y toco tan fofamente	 Q
En amágos; y remedos	 Vr
Que crei verdades fuefren.
El arte admiré , y el modo, 	 ndc
Tu pe embidia de fu Apeles; ' Ha
Y tornando al folitario	 ( Y
La admiracion me fufpcnde.	 Diz
Del
desuçaco.	 S
del objedo que contemplo
La dc'uocion me enternece
Amante de fiihafpereza
Embidiofa de fu fuerte.
Mientras me parece vino
Yo q ual muerta fin rnouerme
Abforta, y fufpenfa callo
Porque todo me enmudece.
En la admiracion repara
Qt2.5 en,el retablo me prende
Vn anciano Carmelita
ye con pies de lino viene.
Endereçando los paros
Hazia mi con rof}ro alegre
(Yndicio del alma pura)
biziendo.anf, me ddlierte.
Del	 – -	 n	 Quandó
Soledades
y n d o pintados objeaos
Admiraciones ofFrecen,
ue liaran imagenes vivas
De admirables penitentes?
Yo las he vii}o, y tratado
Tiempo venturofo, y breue
rae de tanto bien indigno
'En vano fufpiro adente.
Gocé del retrato viuo
berro que pintado enciende
Los oluidos de la vida,
Los recuerdos de la muerte
Por Dios. te ruego (le dite )
Padre .lió, no me dexes
Con la fed que me has caucido












de . uç ïco.	 6
De tus pies no he de apartarme
Sin que liberal me cuentes
Lo que gozafle contento
Lo que dexaile obediente.
Poco es el tiempo ( refponde)
Pero diré breuemente
Prodigios de amor períecT}o,




Res leguas de la Ciudad
tic es dePortugalAthenas
Donde fas filias mas nobles





De la que con dulce I imphz	 En
El claro Mondeo-o riega	 •	 E
Yen margeiaes de efine ralda 	 E
Oro vierte en ves de arenas. 	 E
Para donde Cynofura	 Aq
Se vide de luzes bellas,	 E
El def erto de Buçaco	 E
Cercado fe v de peñas!	 St
ayas partes aliquotas	 Los
Mueíl ran por la altura imnienfa	 E
Qi,e con las proporcionales 	 R
	
^ierén tener competencia, 	 Y
Bafs Con de aquellos rifcos	 Los
Cerros llenos de arboledas,	 D
Valles, y campos que flores	 Ei






Del Th4 bitã d-el Carmelo
El rebaño fe apacienta.
Aquel candido rebaño
En cuya hermofa pureza
El foberano Paf}ar
Sus belios ojos deleita.
Los Serafines humanos
aenfa	 Hijos de-la lacra Reyna,
• Rt}anracion del Carmelo,
Ymicacion de Therefa.
Los fuccef õresdeElias
De Religion en la eluda,
En la caf}idad folene
las:	 La obediencia, y la pobreza.
Ea	 Aquellas
Soledades
Aquellos que refufcitan	 Pa 
(. mientras los cielos penetran) 	 A
De Hilariones, y Machados 	 i
p	 L	 oracion, y enitencia.
Los que de la perfeccion	 Son
Son perfedifíirna Idea, 	 D
Angeles en las acciones	 Q
Hombres roló en la apariencia, Ei
No lexos de fus portales	 Del
Defde vn monte fe defpeña	 C,
Fuente que entre blancas guijas y
Corre apacible, y unida. 	 01
En crif}alir os pedaços 	 Del
Su dulce corriente guiebrl
Halla que con manto arroyo	 A
Por murmuralle femezcla-	 Hi
'Pared
d, Buçrtcc.
Parece horrible la entrada
trae)	 Al que aleando la cabe:ra
`ifls
	
	 r^i áe a penas con la villa
Los peñafcos que la cercan,
Son rns rullicos vrxab ales
De humildes, y toreas piedras
[^e con cal-echos abraÇos
encía, Enlaza aniorofa yedra.
Del rol defiende alto roble
Con denfarama la puerta,
ruija	 Y de Verde- celofia
Opáco Gruc a la tierra'.
Del pende campana torea
[?e defde sin ramo fe cuelga,
yo	 A cuyo fon el portero




A profanos pies dificil
Es la entrada delta fierra,
Cuyos moradores guftan
De occultar fus penitenciase
Deflas folo aquellos rifcos
Hieren que teftigos Pean
Para, no auer quien perturbe
Su filencio,y fu modefliao
Heridos de amor divino
Del trato humano fe alexan,
Y con puros Seraphines
Gracias;al criador alternan,
Solos, y pobres defcubren
Entre folitarias felpas
La preciofa margarita
















1-) El,afozdelA1ua,RioMas apacible que gr a nde
Donde al Mondego tributa
Con fius pequeños caud4les,
En peñafçofa `i3bida
La fierra de Lu% Cale
Hada llegar de Montalto
Ala Ermita venerable.
Deípues cine allí los pies befa
A la milagrofa imagen
De aquella diuina Etiher
ue con Dios hizo las panes 
Entre vifiofa planicie




Donde buatlue a defpeiiarfe.
Cantar() nombre moderno
- Alti pierde por honrarfe
Con ciantiguo de Lufo
Q2c gloria a fiifarniaiiadé.
Moi raudo por ei que fueron
Sus afperos pedernales
La primra habitacion
De los Lu ztanos Martes.
Criados entre los bracos 	 Cor
Deda dura inculta madre	 Dc
Imitando fa dureza	 Ba
Eran al mundo admirables. 	 En
AfFombro de los Romanos 	 Y de











rfe•	 Las efquadras Imperiales,
Alli robuflos,.}j fuertes
Efentos de fugetarfe
Se efentaron de la muerte.
dé.	 Con hazañas ininiortales.
^rr	 En aquel Litio de antiguos
Muros, y edificios grandes
Dan_feña ;il^t~nas ruinas
ue refpeda el tiempo in:lábidg,
Corriendo la altiva fierra
Defde el Orien te alauarfe
Baxa al Monda, do fe mira
's.	 En rus liquidos criflalcs.
Y del ocafo a los campos
tic Ion la gracia y donaire
fT'alraa- 	 $	 D
^^ o
Soledades
De la difcreta ciudad	 S¿
Donde las fciencias renafcen. 	 El
Sobre ellos en el Oceano	 De
Pudiendo Cambien mirarte	 Bi
Ve que es cl fu efpejo digno,	 y
Y ella digna de alfombrarle. 	 N
Ellá.de arboles defierta	 Alli
Ella fierra por la parte 	 Fc
ue baxa al fur,porclue pesas	 Q
Solamente la pobláí'en. 	 D,
La del Norte da lugar	 Quf
A que las plantas abracen ' F G
Los perl a feos, y coronen	 Es
Sus cabeças ddiguales. 	 A
En otros montes mas b,.lxos	 Sol):







de Buçaco.	 I I
Sé remata e(la ladera
Entre amenifsirrmos valles.
De la fierra aquellos montes
Bien pueden ombros llamarte,
Y fu cabece a Buraco,
Nueuo dinino gigante.
Alli gallardo ce mue(lr,a
Formado de'rocas tales
ue de vnas otras naciendo
Dellas vn cora on nace. ,
Que para que amor oflenten; l
Corvamorofa remate
Es la corona detodas
A vil coraçon fem'ejantel .i
Sobre eí}e la Cruz fe firma
Donde toma nbmbrc amable
B 3	 Aquel
Soledades
Aquel rIgrado dcfiertio	 1
De l?er#'ecinn viva imagen;	 1
'Anfi lázinfignia din ina	 D,
De todo e l mundo refcate	 t
Que es de Dios agiiel? , tierra 	1
Publicaa quien:tarc4 lo fabe, 	 1
1,4as de mil cientafv;fetenta	 Al
A5os ha que in.erfiimable
La<lefiêfs ion rde{ia Cierra	 4
A la fatt.tadglefia cabe.	 <.
D e la,s q ue en Portuga l tuu®l ° " Er
S er la primera le baile ^: . .	 ,
Para moflrzr de fiis.piedr-ad :	 I
Los letrant a dos.qiiilnew .n ,; '	 '
Nunca mas Oro példérla,	 Bc
P®flnc nn ella el inundo.líallá	 I
i )ti	 MI .
r^•
de BuÇaco.	 1 2
Vn tras lado que del hielo
3;	 Las perfeciones ,retra te.	 cenfltr.
De los ciento veyntc, y flete 	 ardi, s'
zennt
Conuentos del venerable	 y, pro.
rra	 Benito que en Lufztania.	 logra.
C.	 Fueron de piedad alarde®
Alli fe funda cl fegundo
Veynte, y quatro metes antes
ue el Santo para la Corte
Soberana fe mudaife.
En aquellos figlos de oro
Y ventu.rofas edades }.
tal el de Lacio Sublaco	 ca (1ir;
:Soja el inonte llamarfe.	 crdi• S.
zertfli
Benitos lepoffeyeron Y ;,,p,.(„
Lallá	 Haf}a que vino a pa,ífarfe	 , ` 
	
leyn.
Va	 T3 4	 ^Su
	„A ñQ	 Su pofFefsion a Crefcon%ó
	
/ 3s 4	 Obifpo de aquellas partes.
MóYiaY ^
LI^1Lu ,r ^ bien andando el tiempo
Pa" 3 4ri aquellas foledades














El cielo que Santos falten.
pie algunos huyendo al munctO
De Loo en los pedernales
Porque alli muertos viuiefpen
Vinos fueron a enterraife.
Varias Ermitas- hicieron
De q ue fe venias lefa iles
Entre cnzina ; y lcornognes
(2.11e ex aquellos cerros nacen,'
Los Obifpos de Coimbra





Lo fue polleyeron ello,
Y el a Augnffinos dio parte:
Aquella en las faldas queda
De Btycaco a donde yazen
Del Conuento Bubulenfe
Las ruinas memorables.
ando.. Lo debas Don Iuan Manuel
Ha concedido a los padres!.:-1
[ren	 Defcalços.que del Carmelo
La feliz profapia traen.
Para fundar;vn defiere©
Porque Portugal gózafre
nes	 De cielo dentro en fu fuelo,
,cene'
	
	 De Indias de gloria en fus mares;
Sobre mil vezes feifcientas
Y veinte y ocho el rutilante
_Planeta
Soledades
Planeta doró los peces
Defpues de apartarfe de Aries
Defde que el Verbo diuino
P©r fatisfazer al Padre
'tintó dos naturalezas
En vn fupuefto inefable:
Liando poffefsion tomaron
Eldia que nuellra madre
Iglef a-t Pedro, y Pablo
Las folenes feftas haze.
Reynaua eb tercer Philippo
Del Efpañnl orbe Atlante,
Y de lá ''Odia tenia




Entro tn la cerca dicho fa.
De los felices :defcalços
lre transforman en Carmelo
La montaña de Buçaco,
Entre rus afperas Feña s
Yazen valles matizados,os'
De alegre verde que al ticrripd
Naba ele fer rributaria;
Efento de fus rigores
Ofrece por todo el a fío
Al foI alfombras diuerfas
A la tierra hermoforpa&to>'
A partes las arboledas




Qie no los trafpafra Phebo
Con sus rutilantes rayos.
Dcfdela entrada al Conuenta	 D
Se camina por debaxo
De pauellones de plantas
Cuyos ramos forman lazos.
fe mezclan las hojas
De los Platanos copados
Cot ks;enebros, y fréínos,
Los robles, y alarnos altos.
Alti el funeftro Cypres
Con el vitoriofo lauro
De las-hayas, y faucos
Elan recibiendo abraços.
Alli el arbol que balan





de Buçaco	 i S
De la flor que de las hojas
Crece dulce, y crece amargo.




Con los codos que en b fierra _
A partes van levantados
Dos vezes pierde la villa
Aquel monaflerio fanto.
Imito del por vn reqúeflo
Blanda mente m urrnu rando
Arroyo corre de plata
Sobre guijas de alabaf&ro.
A quien firmen de cortinas
Crecidos robles que vía nos
Matizan=
Soledades
Matizandolc de fombras	 1
En el fe eran retratando.
Es de inumerables f tientes 	 Q
Todo aquel fido regado,	 (
ice liberales fe mucfiran
En ïas fierras , y en los campos,	 I
Comal de la mas alta perla
Se viene haziendo pcdaços	 i
Por fembrar en las piçarras	 I
D,_ afofar liermo(os granos,. 	
r _(
Orla' (ale por los reí(' vicios 	 a Q
De los mas duros peíia(cos,	 (
uaI dentre juncos agudos	 C
Para poder murmurarlos. 	 T
Qua' entre la blanca arena	 Q
Brota, y brinca dando faltos	 Pi
Poc
de Buçaco.
Por hazer danças, y jucgçs
Con chinillas, ygu;jaxros.
2a1 cercada de efpadz ãs
Con tras ieffo, y Il ue paíTo
Al verde berro, y poleo
tupes.	 Las cabecas vá mojando..
Qial calca de terfa plata
Al roble, y alcornoque aleo
A trueco de que la viaan
_Con fus inrricados ramos.
nal en bracos de la carça
;,	 rae mueara eflar la fangrando;
s
	
	 Con rus agudos efpinus,
Tiende Çriflalinos braços.
ual riega roCales bellos
)s	 Por veflirfe de encarnado
Por	 Qu,ando
Soledades
Qilando el trauieffo Fanoni4
Les di de Cubito affalto.
Es princefa d esas fuentes
La de Elias.e.n regalo,
Y falu-bridad del agua,
A quien cubre roble oplto;
Hij a de piçarra fria
Su qualidad_tomó tanto,
Qte tiendo plata a la vifta,
E^ nieue al guílo, y al taçio.
Muchos alarnos la cercan z
Por gozar ¿e efpejo claro,
Y fu corriente graciofa
Pira en vn effanque largo.
Tambien la de San .Sylue{ire

















)niQ	 Tan cubiertos de axboleda
Como de gracia labrados.
En el pecho de la fierra
Donde el diuino palacio
Tiene fu afsiento, otra fuente
:0;	 Baxa en curfo aprefirado.
Parece que de oprimido
El monte con pcfo tanto
a,	 Kcbienta, y fe defe ntraña
o.	 En arroyos dilatados.
La fuente fria es aquefta
CZue cón fu corriente dando
Todo lo qu toca, dexa
^•	 De plata vn valle bordado.
'e	 Por entre juncias, y trebol
Tambicn los arroyos claros
Tan 	 — -	 C	 Cose6	 a.^
Soledades
Con Cié rnnrmuro apacible	 L,
Del viento fe van quexandoá	 C
De flores, y de boninas	 LOS
Todo el fuelo efH1 fcmbrado,	 El
Tapiz de vari'awlores -.=,,:r-.,,,:iT	 p,
Telar de tapizes varios. 	 A
Aqui florece el clavcl	 Dei
Sobre los mufgofos cantos	 fu
Alli las violetas blandas	 O
Iunto de efparragos.brauos.	 A
Clauellinas con cofcoja	 ,.c;;.	 ync
Lo.alhelics variados,	 n :	' Et
Y las candidasrnofquetas	 O
Entre los agreffes cardos 	 A,
La albahaca, y majaran a	 La (
Entre el heno, y los carrafeos,	 Ve
Lo!	 . :
de BuFaco.
^	 Los hongos, y las hortigás
ido. 	Con marauillas mezclados:
Los refquicios dé las piedras
ado,	 En bien partidos efpacios
Para fcruir de penfrles
Alegres f+e citan mof}rando:
Dentro dellosilos jazmines
Iuntowde los magos pardós
O(lentun rnayortielleza	 (-1
los.	 Al defdedlihres tkunatc►.
a 501 ynos a Ias altas rocas	 : iiA
Enlazan con' tlefnts brlosP
Otrovdefauzes,faldas'
Adornarr troncmsl rgaífiafP
La Clicie por crar:ezbilizjõtu'a








Por igua14de a fu, fruto
Atioque de efRi^^s°ar	 ;.	 .,.i.
De la gtacioçA lctdma
Luftra el axn 	 arOO'i..,
Por ene	 de. .los montes-
Dicte el efpinofo>Ithan 1o•
AlL• fe mira tkerezlámv ! :	 Las i
QL;10-en..%is-ram:asenga(}ados Ac
Mueftraientos, de Rubio 	 y
,^^a.ndQ ropia eLviencolraanl Dc
La cogónada granada,
Defcnbre pçchaan gr allo,









de &Tdco	 r g
Y colgado de los rifcos
Mil pomos de oro cl naranjo.
2: La Toronja enrrtl'as cidrk
Se cuelga de lo/ colladdl?
De los olmos los parle
De las rocas los manganas':
., Entre bellotas, ytgallas FD m VA
Dulces razimos eolgad4 1 5G.
e/	 Parecen farras huidas f ► = :9
De vidrios neg2xis=,`°y blanco
Las f'refas de horrofo`iíát^ati;
ados	 Adornan lbs válesbaxas.,l›.", =a
4 T
Y coronanfe^^s^o^imbres- 








Or entre las peñas dur2s Tai
C^uc fe cuelgan de los,ccrros A
Ya cQrpnanda lmierra,
Ya baldo bafas del ciel041	 L;
Ay mil concauas=canernas '	 La (
De laliyrintos perfoaos
^áe en inttiçAd®l anfraaos
El ayrc retumba en cocos.	 Sv
Habitan muchas eEpeeics,11 ;	 Los
De animales den tro dello:,	 Sc
Y de'ÇAda efpçciie r deílas;: ;_, 	 Q
Ay indiuidaAsúCin cuento:	 Fc
El cerdoCo jauali, 	 Ror
El pardo ligero cieruo,	 A,
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ue corre los montes altos
Mas veloz que el Inifmo viento:
iras	 Tarnbicn el cobarde corlo
;,cerros Anda por alli fin miedo,
D i	 El rexon, y la gineta
La zorra, y el lobo fiero.
La cauta, y timida liebre.,
Con cl iriclnieto conejo,
dos
	
	 :_te defde vna piedra en otra
S31ta lafcino, y trauicí` o.
a ,	 Los ligeros paxarillos
f!, 	 Son tantos, y tan diacrfos
ue botando por eLayre
Forman trepad rones delitos.





Sin compás, clanes, ni letras	 Y
Hazen concordes accentos.	 IV
la Filomena fe quexa	 Eni
Entre dulcifsimos quiebros, : 	 E
Rcfpondel e el írguerïllo	 C
Con el chamariz parlero. - 	 Ff
La negra mida le ayuda	 La
Mientras en los ramos fecos	 A
Gime la tortola trifc -	 L
Por fu compañero muerto. 	 V
Támbien gime de otra parte 	 All
Prognc por el hijo tierno, 	 T
Que por vengar a fu hermana 	 Y
Mata con tyrano pecho.	 A
Arrulla la palomilla, 	 F Inh
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ras	 Y el ánade én las lagunas
DS.	 Mientras fe baña contento.
Entre ellas bate lasa las
)S,	 El nenadadifne bello,
ue con huirica (baile
Feíleja el dia poí}rero.
La garla, y perdiz calcada
:os , Andan allí fin recelo, -
La galerita, y la grulla
De	 Vigilante en todo el tiempo,




	 Y cureña los hijos Cuyos
A mirar al rubio Phebo.
Infinitos pecezillos
Nadan por los arroyuelos
Y d	 Viajen-,
Soledades
Viff iendo el ayrC de plata
Con Gis faltos, y rodeos. 	 E
Concu erdan -Colo en fer peces	 En,
Qáe en lo denlas fon diaerfos;	 y
Conildifcrencias notables, .)	 C




Azia la parte del fnr (ros En
Dentro de los tofcos niu- E
Donde entre cerros fe enciert5 P
»Los que van huyendo al mido, C
En fajo mas rigarofo,	 Nc
Y mas efcondido al vfo	 e
Hondo á ..




De vcrde9erna defr3udo: :-
:es	 Entre mil quiebras dc"rocas
:rfos;	 Yaze triftc, y ca£ï Qbfcuro
,)	 Con tlebras;fombrawde robles' -
ue allí foil grandes,ys°muchós®
Llenos de barbas por viejos, '3¿
Y cn las c.ãbe,cal'tan juntos
^e no fufren los trafl°a.ffe .n3
 El planeta rubicundo. o' ► o T
(ros En'lugarde grarrzafiembrarg '1A
)S nlu- 	 El fitelQgaaijarros CñÍIosg.,; ,! la
,cierrl	 Pardos, azules, y negros r± ,-)tl
müdo,	 ue el tiépo cubria de mdgo:
No entra allí h I'rimmera
Con fu florido tributo,
3ondo	 '.l Ni
Soledades
Ni el Eflio calurofo	 I
Con fiis fazonados frutos.	 (
El ©tono allí no llena	 Q
Los tiernos pimpollos Tuyos	 1
cae hurtados al verde Março	 1
Suele rnoflrar al defcuydo. 	 1
Solo el flematico Invierno	 Mi
Frio 'rigurofo, y turbio	 7
Entrjeagnellos altos rifcos	 )
Todo daño celó feguro.	 (
Alli llorafcvejez	 + 1 Pc
Si bien de fufpiros mudo,
Por no=rt rbar con el viento	 E
A tielf lencio profundo. 	 S
Vierte granizo en las penas,	 Pai
Y cuelga en los robles rudos 	 E
De
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De carambanos, y efcarc ha
Culebras, lazos, y Ag s.
Qlando por fuerça detiene
ros	 Del agua el prolixó enrío
a rço	 En durotyelos derrama
Lo que cn lagrimas no pudo
Mueíirafe el fecreto valle
Todo horrible, todo;brufco,
Y Antra deferti .ex hombre
Que fu afpereza le pnithsu3,
P or cn medio leatranieipar,
Vn rio clue todo,enxuto
o
	
	 Eíleril corriente ofrece
Solo de piedras fecundo.
Parece el valle laguna
os	 De guarros, que'por muchos
De ^ua
I,/ 	 Saltidades
1a1 ancn ida rcbientatro-	 Q
En rio efpantofo, y duro. 	 D I
Vna alcantilada peña	 Cut
Yaze al "aclamas dado	 Le
17 9, aunque p't[atadalaarece	 In
A partes que vil}e.l.utoi 	 D I
La naturaleza en ella;,. . 	 En e
De largos,zaratos,cbmpufo	 V
Cucua de gracias tritrio,	 T.
De penitencias a13umpto,	 Q
Al Narütabierta la boca	 QE,
Bebe feliz ayres.puras, _	 Pc
Y enrrezdifhcil foliida	 ,a:y : _,	 Q
Ofrece.objedoa jtacu qdos: i<,;	 Ll
Alli le prcfenta fombras	 q` Afe
De vn robicel tronco rcabAt^ ,o	 Mi
9.15 .
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nue éntre rtf9uicios de piedras
Duro nacimiento tuuo.
Cueua de Élias la llaman
Los que del animo Cuyo
ecc
	
	 Imitadores fe apartan n
De los terrenos tumultos.
En ella vn Anacllorica
Viaae contento, y feguro	 J'
Tan acordado de Dios?
oluidado del mundo.
gLiaÍquier.dc los Erillitafios
Por ef}os lugares mudos	 ra.
Qzando fe lo pide el alma
Llora, y°fufpira a fu guíl®.
A folo vn ay que defpida
Mil ayes refponden jancps
Del
Soledades
Del Ecco que dcfde el centro	 L^
De los montes habla a punto. Y
Entre fus concauidades	 De
Moran animales brutos	 y.
Mas fin fiereza l.ts de.xan	 y
Habitar de aquellos °trl}os.•	 Q
Tal vez en la obfcura-lpoche	 Cor
Alli c ojos obfcuros	 Y
Si bien con las almas claras 	 A
Bolean a fu mal refugio. 	 A
Diuino amor los abrafa	 A L
Im menro bien fin reg lando,	 p^
Y limados de fu fucrça	 V
Gritan locos fi fefudos. 	 Q




Itro	 Los caucrnofos pedafcos
unto, Y los pax aros nocturnos.
De alli fe fube a la fierra
ya por rifcos puntiagudos
Ya por d&figuales rocas
Que al valle firucn de mara,;
e	 Con las efpaldas al Norte,.
y no con paffos menudos
ras	 Arrees :en faltos fe trepa	 }
A lo mas alto de Lnfo, 	 H
A la cumbre de Bu çaco
o,
	
	 Do naturaleza puco	 fr,
vnos ojos tan hermõ os tro9






E Ñ todo el Mundo no*. ojal En clDe táta hermoCura, y gracia Ent
Como fon los de Buçaccr :,, ,. 	 De
Autique-rnflicI la cara, 'i",..ç	 De
Gozan de aquella color 	 1 e , :"Qze
Donde ,lavida defcanfa 3 ‹'.',r.a ‘,..	 Los
Qt.i_c, ott ferrara-en  los °j'oí . Si
Haze fu Milcza- tara.
Aquella color gentil	 ' "'I ' ' ' Dcfdi
Svmbolo de latfperança; r , ny
Con que perfetlos parecetilv si n
d4tjfii mas. e frnlíA d "al 3. _/75.,)	 Q2._
Son grandes, y tal fu villa 	 mil 1
• Qze entre arperezas agradá;	 Cub
• .	 e	 . q1111	 .
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Qáa1 roía entre las efpinas
ual jazmin entre las cartas:
Y.0 1' 01 En ellos fe rcprefenta
Entre gracias foberanas
De excelencias vna cifra,
De perfeciones vn mappa.
Qe con disfrazes de tierra
Los rifrnos ciclos retrata,
Si puede aner cielos verdes
Y eilrellas de nicue clara;
D:fdc aclaeIlas abytmtambrés
Caya-gran,cleza fe iguala
t'I •`:`	 Si no al Cielo con . las nubes .e.
^ p ando caminao mas altas„
Mil largos catril5ls fé mirad '
Cubiertos de verdegrstma
. 1491 D z	 Forman-
'Tracia
Solecldes
Formando cilindros, y lázos
Las yergas, flores, y plantas. 	 Co
Entre variedad tonfortne
De las xrboledas:varias	 Lo
De verdes claros-, y obfairos 	 De
Vn Chaos la vida embarag: 	 De
Qe fi bien derc'anfa en ellos - 	 Por
Con tantos objetos carda; 	 Co
Mas-de modola fdpenden
cztle cardando no . fe eniada.	 Se
Par te ellos Ve res gracioro - " Deni
Porque fas grabas repaiwrI,
Red de catilidos texida, 	 Vil
Y de Cenclallefradas. rn 4	la
DeaJIfe mirá e+ Monder	 LeYr'
Veltido de tçría plata 	 y g.
de J3uçaco	 z 7
s	 ae de fauzes, y de alifos
is.	 Cotona tu frente cana.
santo graciofo trauieffo
Los pies murmurando latía
De hermofas villas, y de oroo
.	 De fus granos fe los capa.a
por efpejo del fe lime
Coimbra difcreta, y labia
ue en fus lucidos criflales
Se etiá mirando gallarda.
Denlas de{l:as fe defcubren
Z r s	 . uatro ciudades bizarras
Vileu noble, quanto amena
rp<
	
	 -.La Guarda que gracias guardao
Leyria no menos bella,
Y el Porto, que fe au.entaja,
D 3	 A quien
.Soledades
A quien del Duero cnriquecéi
Las niwplhas, y dulces aguas.
Las de Anos, Agada, y Vouga
De 'que las mira fe iá&an
B€iça co, y las del Arun ca
Del Cris, del Dan,y del Afila:
Defcubre el Sortan famofo
Por las truchas regaladas
De que a los vecinos tuyos
Guf}ofo tributo-paga.
Deftos, y otros muchos dos
Los objedos que alli paran
Villas venas rprefentan
ue de azul la tierra efrnaltan,
Tambien fe mueftra la fierra
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Aflros ofrece de nicue.
g uando el calor mas abrafa,
La g LYe por la excelfz curnbro
Con el Oly mpo fe iguala ,,r
Porque a Phebo guando nace,
Pr.efente cuna de plata.
La grande fierra de Enero
La de Baífó defpoblada
Y la de Aífor a ellos ojos
Sus altas cumbres allanan.
Haze lo rifmo el Tapeo
Monte que a Soure,amenaza;
Y la Salauifa ..pobre
Nunca de nones mara.
Yeífe a la parte de Oriente
Pombeiro fierra mas alta
D 3	Vlazi$
Soledades
Házia el Sur la de Loufan,	 I Po
La de Alconchel, y Aluayazar, Ta
La de Mañouce, hazia el Norte Mue
Rornpecilla, y la Aroucaria,	 La
Caramulo, y tantas otras 	 Ha
ue es impofsible contarlas. 	 Y1
Hondos valles fe defcubrea	 Del
Iunto de fus faldas pardas 	 Aq
Si Cobre ellos eftendidas 	 Ha
Tambien a partes mojadas:,	De
ue por los abiertos poros	 Alli I
De fus rigidas piçarras	 A p
Sudan liquidos pedacos	 Col
De crifial, y plata elada. 	 Si n
En competencia los ríos, 	 Parec
Arroyos, y fuentes claras	 La i
Por
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Por entre laVcrde yema
yazar, Tambien criflales der raman.
rte	 Muchas de aquel alto mide	 •
a,	 Laviflarcampinaslargas
Halla los Hercule.os campos,
as.	 Y las Neptuninas aguas.
Del Oceano el zai r
Aquellas tierras abrasa,
Halla que al Sur "dando buclta
De todo eÍ"conde las playas.
Alli Buçaco defcubrc
A pelar de la diflancia
Copia de mouibles leños
Si no de torres aladas.
Parece desde ellas peñas
La playa vu.a toca blanca
Por	 Y la
Soledades
Y la mar pequeñl5 cielo
!ie azules nubes disfrazan;
L^ Bera no fe le ¿conde,
Que le ofrece Lufitania
Lomas améno que goza












--^ Ntre aquellas fierras altas Q e 1
	
Es de Buçaco la margen	 Por
Y del Convento el afsiento Parí
	
Planicie fiem pre agradable. 	 Y h
	
En medio del claufiro pilc{to	 Salpic
Con perfecion admirable	 Qu
iELU
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En cl palacio diuino
Donde elRey del Ciclo cabe.
Cuya piedra. cala cornisa
'.En los arcos, y portales
Es de la miCma color
De los habites del Carmen;
Hazen que de lcxos 1uare
D2ndole gracia,y donavr
Matizes de blanco, y negro,
Amarillo, y royo apartes.
tris
	
	 ue las manchas de fiis venas
Porentic efpacios iguales
3	 Parecen 211i matices,
Y bien por eLlreino Talen.
Salpicanla arenas de oro
Q.L.J.  el pl¿neta rutilante
ELU Eri
Soledades
En proprios rayos transforma Léc
uando los Tuyos efparee.a
Es pequeñl aquella Iglefia, 	 La a
Mas para pobres baiiante,	 El r
Pobre de todo adereço	 Del
Con que el rico hiele ornarte, 	 y a
z p, c.8. No ay allí plata, ni oro, 	 ion 
1
4 4- n4 Telas, y Pedas no valen , 	 Se a
""``. Donde rcyna la pobreza 	 c
er e no p .ra en bienes tales. 	 De '
Afpirando.a los del Cielo	 to
Los denlas tiene por males, 	 Luí




,va"rtu En el retablo fe mira	 La fi<








Lécño donde:con la Igléfia	
Bern.
22 fo Chriao defpofarfe	 trad de'
La tabla donde fe falua	 p('Jtone
El mifera nanfragatrter 	 Dnie. 3.
..c uQu^•
Del pielago de la culpa,	 ';np fs
Y a puerto gloriofo falo.
-¿en perfecion, y concierta
Se adereçan los altares _^,M
( por manos de dgueltoftCaritos )
De bellas flores fumes.
En tofccts.v.afos de corcho
Lu[lra-ryrexidos con arte
Los vallados ramilletes, 	 ^
Mas que en el oro él efrnaltc,/
La florida rama verde	 heD
CZe en mellas bofques nace;
Da
Soledades
Da colgaduras al tecnplo;	 ; Qu
Ylos.brócados abate:4 	 Gui
En dias de mayor fiefla .	 Dclpi
Dio con exccíTes hazen,' 	 No
Y al ruel® por alcatifas 	 RU:
Dlerfas flores reparten;	 Ent
1-3uele el diuino apofenro 	 El dé
Hurtando fatil el ayre.:	 Y d
í3ut1zisatit;/ boninas:	 Por
Mil olores que dertamc;	 EII;
HEĪ mild'esrfLIn las celdas	 De cc
De aquellos humildes padres	 Ta
Cerrando al facro edificio	 z4Sot
Do tFenenfi7.°caro amante.	 ^
Cada celda tnuy pequeña 	 Es fu
‹Encicrra pobreza:gTande	 Do
íQ	 ^c
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' üe en competencia tus duerbs
Gu(ian de mortificarte.
Dcfpues que alli entró el filencid ^ !'c4•
4 Z _ n • ^
No quito quemas fonail'c	 con17rC,
Ruydo que aquel que:for ma3
Entre los ramos el a.y'rc. 	 -T
El dé las fuentes, y arroyos, .-0?
Y de lasTar`leras	 '
PorOefhaellos p,orjDtol lloran
Ellas fils-1,agrimas canten.
De corcho tofco las pumas
res	 TamUien dç,pobr-cza,:iln agen
zcSon mas bellas en fus ojos
,	 t^e los Tofcanos portale4, 1 . 
Es fu carna ef}recha tabla`	 qT 1. P.4 6•Do apenas tendidos caben ^ csnr,^r .
^1	 Porcjue
Soledades
Porque halla en ella durmiendo De
Crucificados defcanfen. 	 Sien
Vna Cruz, y calauera	 Libre:
Qe tienen fiempre.delante^
Con afperas difciplinas	 Fcrc
Tefiidas de propria fangre.	 Mar
Son alhajas de fu caca,	 Sus dç
y en aquellas foledades.` 	 Nol
. Hablando con fabiosmudos"^ Ni (i
Suelen tal vez aliuiarfey• 	 Tla
ue a los hijos de Therefa 	 Qal
Tanto los libros aplacen	 Tan
Qaeen los yermos mas remotos ,Apa
Les clan del dia vria parte.	 dril
•^ '  1 ' ` Tiene caclar qual tvn huerto	 Qual
.1-,Az, (Potque en el pueda ocuparte) Ãfp<
De
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iendo De Arbo les de efpino, y floree
Siempre de olor libera les.
Libres anfi del tumulto
Oue embaraça los mortales
Fcruorofas (naciones
Mandan a Dios cada inflante.
Sus deuot©s•exercides
No fe Iós perturba nadie,;,
)S	 Ni ius penitcnclas. halkan, 
,Tlaigos qug 1,45-eflrañen.
^al con.ckJe{n,As de :pá.As
Tan . d tira s . 1.~ (liaran tos;
l otos ,Agudas, y rigo,rQfas
Ciñe fu afligida ca.rne.




Dz: q ja mas Celes quitan
Las cauernoías ferales
Con el pefcado teas vil
A penas matan la hambre
	
z.p.c.8	 ue comer no fe, permite
3 4.-n.1
„,flst. Sino lo que menos vale.
Guflan de lo que aborrecen
Porque al guao no regalcnj
Bufcando Colo remedio
Con que en Cruz	 pallen;
2 a1 eiVeffe polHé ip a to
	
•	 ditrecluand ` énlel'alee
Q25., donde faba pimienta •
Poitio, y ceniza no glte.
Sin iimik eflan orando,
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Vine en perfecta pureza
ne al Cielo las puertas abre:
Corno auentureros fuertes
Salen falos al embate,
Venciendo,y hollando al mudo
Hafia la muerte conftantls.
IX o
fíen;
A Quel dinino defiertaQue Bugle() denomina,
Y es tambien denominado
Del arbol de nucfira vida.





rte en efpacios defignales
Visas de lLs otras difían.
parece tocan las nubes
Para feruirles de filias
Las que coronando peñas
A penas toca la villa.
Yazy rt otras por los valles
En las entrañas benignas
De nuef}ra madre comun
Que humilde fe les inclina,
ual en las concauidades
De las rocas eCcondida,
Che labró naturaleza
Con perfecion infinita:
Qua! entre las arboledas
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7nformandoles de gradas
Sus formas vegetativas.
ial del criílalino arroyo
Las bellas margenes pira,
Por lanar los pies defcaiços
Entre rus candidas guijas
Qal en el tronco del arbol
Dentro en fas cortezas fnifmas
Por vencer en gracia al arte
Naturaleza fabrica.
Vnas aprieta con lazos
Aquella planta lafciva
Que hafla las piedras abrasa
Con fer tan duras, y frias.
Otras de amarillos mufgos





Verdes, obrcnros, y ntgrōs;
Y de color de ceniza.
Toreos allí los portales
De yerna, y moho fe pintan
Y de falitre fe labran
Que en gotas aI agua imita«
Cada Ermitaño a la puerta'
Tiene vna pequen a efquila
En el ramo de algun arbol
Donde pendiente fe arrima:
O en el refeiuício graciofo
De alguna piedra metida?
Y guando roca la Jgkfa
Todas a tocar fe aplican;
Son dial Ermitas pobres
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1)e qualquiera bien terreno
Qi e ni efperan, ni codician.
Solo de bienes celefles
En todo tiempo eflan ricas,
Pues en ellas disfraçados
Angeles puros habitan.
Es fu ocupacion, y trato
La contemplacion diuina;
Y el proprio conocimiento
En que humildes fe exercitan.
Anfi penetran los cielos,
Y la tierra en nada ¿liman
Que es nada la tierra toda
Para quien al Cielo afpir, .
Con mil mortificaciones
Sus pafsiones dr" cificarl
E 4	 Porque
Soledades
Porque ellas de todo mueran	 El o
Porque d arma Polo viva.	 En t
Cap f r 3 . Hazen por hayr al ocio 	 vilo
le ,gula Cef? ; y efpue tas texidas	 Coi
P'`m•	De las hojas de las palmas	 Mtf
die alli crecen fin medida.	 De
Los arboles, y las plantas	 Otro
Porque a fu gullo los firuan	 11
Para eflo vergas Gfrecen	 Mil
Dr las aas tiernas que crian	 , De
Tambien de corcho hazen vafos,ttal
Cueht as, eruzesj y- baxillas	 Q
Cu
y
ó modo arti cioío	 Dil
.Pi or , y la plata embidian:	 Cc
rae los cili`ios texe, ' 	 Clla,
Aquel hale dile$p-lias,	 >.:.'	 Uf
El
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a11	 El otro las calaueras
En tofco palo efculpidas;,"
vilo a fombra del alifo
Con la e%ritura diuina ,
Milicos fentidos faca
De fus literales minas: 
Otro junto flc lá fuente
Qtle murmura en dulce rifa
Mira en los libros las obras
n	 ; De los Cantos Eremitas,
ufos''
	
	 tal cerca del arroyuelo
Que faltando corre apriffa
Difcurre corno a la muerte
Corre fin parar la vida.




Herido de lis dolores
A rus pies llora, y rufpira
ual en las flores que al campó
Entre efrneraldas matizan
Las grandezas foberanas
Del immenló autor medité;
Qsal fubido en las pitarras
Que plata, y perlas difíilan;
Conil ggrimas acrecienta
Su corriente criflalina0
mal a las fieras conuoca,
Las a es .11ama, y combida
A que al criador de todo
Alaben agradecidas.
af ímmoble todo el cncrpci
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Tiene arrebatada el alma
Ah donde amando anima.
upo y de aquel extafi guando
Parece que refufcitã
Dize con razon que mnerê
aá	 Porque no perdio la vida.
La fue rça de amor a veles
Suefio,y repo(o les quita,
Y faliendo de fu etlancia
Bnfcan del Cielo la vial;
Qáando ferena la noche
Clara fe del-cubre Cynthiá
Bordando de azul, y plata
El pofirer mobil que pifa.
?a	 guando al oro de fu hermana
No puede tener ernbidia
e
Soledades
1ie llena del que Ié prefla
Ha ze de la noche dia,
Del baculo acompañado
El amante Anachorita
Solo por las Coledades
Solitarios paffos guía.
Y párando entre el hlencio
Las claras cardas mira
Cie le deleitan por obra
De la potencia divina.
En altas bozes alaba
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Sus mi fericordias canta,
Sus excelencias publica.
La noche atenta entre tanto
Callando porque el profi.ga,
Cruxen los vezinos ramos,
Y blando el viento retira.
Gimen las aues noaurnas
Por hazerle compañia,
Suenan las fuentes,y arroyos,
Re tumban las peñas frias.
Todo ayuda al folitaYio.
Mientras con el alma fixai
En fus queridos amores






' S aquel finto de'f erró 	 No fa
De rigor, y amor prodigo Fuer
ne alli por amor fe fufren	 Si bi
, Rigores masque excefsiuos. 	 Es p
Libres del amor humano,	 Q ne c
Y prefos de amor diaino	 Su c
Sus felices moradores	 A lo
Gui}in de enterrarfe vinos.'	 Por(
De al voluntad haziendo	 Salrrcc
Rigurofo facrificio	 Ate
En quanta pide el defl o	 Ni a
Conrradizen a fi milnaos.
P	
Pue
2. . 8 Elnhiar, o tornar cartas	 RcciL
lll
4 
y.r,. G• 	 Ne,,o^,.. Aninguno cs permitido,
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Ni de deudos aunque Pean
De. aquellos de quien fon hijos.
No calen a predicar
digiq. Fuera de los to(cosrifcos,
Si bien fu exernplo en el mundo
1s.	 Es predicador diuino,
ne confeti-11111m Ceglares
Su conflitu ion no quito.
A los Sacerdotes ti,
Porque celebren mas lim pios.
Salir de entre aquellos cerros
A todos es prohrb i do,
Ni aun el Archimandrita
Puede dif pcnfar contigo.




Mas nada pueden pedir
Por fer de pobreza ricos.
Defcuydados de fu vida,
Y para Dios Polo vicios
En Dios libran fu faftento
Como tiernos del queridos.
M, Siete trefes en el ano
^ue fon de ayuno contino
No ay fruta en el rehtorio
Si no en los dias feftiuos.
z.p. c s. p or ley fe abflienen los Viernes
4	 De todo manjlr cocido,
folf«.
Contentos con yemas crudas,;
O con.frutos montefinos.
Alli las drogas preciadas



















Aguar, miel, ni açafrar4
No firuen al apetito,
Dia de Carneflolendas
Al Cinto ayuno tendidos
Solo nao, çpme n opueiios
Al; mundano defatino,
Con rigor cada fer»,añ a
Toman difcipt na$ cinco,
Tales que a vczes lyvillogrc
D t de fu Opereza indicios
uando en rc torio, ¿coro,
O otra Hm an conncnido
Alçar los, ojos del 4 cejo
Se tiene entre ellos por vicio,
En capitulo fe juntan





^. p•^8f  n.1
penfiil,
^ w '	 Soledades
Pequeñas faltas acida
Como fi fueran delidosa
Y fi por cxercitlrlos
b t
^;4; (^^. Los riñe e1 Prelado dioo;
A_^tas pies fe-po aran liNego
Humildeisvy compungidos.
Nueue horas del dia'ba.fian
a •p c.s•§ En la:I21dia entretenidos
I. n. I •
conffit.	 En oraExone s que ful^n
Hafla, delielo mas fiib,ida.'





I.p.c.s 4 Sola vna vez en el x1-'0


















Hablan a padres, y hermano
Por dar a 1a fan^, re aliuio.
Para qualgt^iera hofped aje
Tien^.oterno intard ido
Por r^o t^^►zclarfe=c^;l filencio
Con e1,1^t^ciaano bullicio.
Nadie puede entrar ^:caça
En efl^is bófc]u^cs fombrios,
Ni pefca-r en 'fus ¿tanques,
Y aoro^.^uclos cri{}alinos.
No fe permite que Iletce
Mas frutos el fertilfrtio
ue folo cluantos,criltiuen
Dos, de aquellos
























O cl ue d'en juntos , no cluifo.
t. is.4 Y guando a cafo fe topan
Z n.2 °• Con rolo vn humilde ind ino
ordína.
Se hablan,=fiernpre fus labios
Al failto ftlencio afidos.
4 zn'i Solo en el fagrado dia
morum	 D e altos _faliïp:[is principio
Erema. i,ando'frxfangre primera
Nos	 el amante anfitnto,
i¡nfie„a, lomos en el fu ro t e mplo
u alquie'x del los ,afu arbitrio
Ha=dú ¿coger-dos- v irtudes
En 9uettia-defcetos tenido.
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Porque cada (mal no ponga
ifo.	 La que le cupo en oluido®




	 Se juntan porque icnu-eUen
Los votos que arorrittiCtvj
flemas deflas leyes guardan
^	 Las riuepor muchas no digo,
a	 Todas del rigor diremos,
),	 De la :perfecion motiuos.-
itrio	 XL
„srs1'/
On pies de lãnatl filrncio
Veftido de pluma lcut
	
F 3	 Pá%a)?orqu ^
Soleáacīes
pafrea aciUeliáV#oo/Itai-çasr:. 	 Yá
Ze tacirolah3tl fiffiapre.	 .C22
En ellas manfO; ty (*estiro <`	 tj coi
Por mas que; de:nochetuol.	 Sol
Con: tanta qt3iedsd trabaja
ef}a ilribtiratado g duerme. Gr:
Veloz mas fïntfer. fentidow.. 	 Dale!
Buda al , Cielo txirachas vczc.s	 Lnl
ule con rus plumas alado	 El
Penetrar lasg nubeliltrew3.e¿ : ,	 Dis
Sin h 11iar coldqiii4§forma 	 Qae
le mueflraq a^uien^le entiéd^ Y <
,
^e 
es' efrInetáo rus di(creto,	 En
Y é1 diftiabcrrras pludeirce.	 S i c
Con] patierá:kmprc firmo,	 1 Que
De losfokátiiás i time	 Ha
' ..,^
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Ya tan fugetas fus lenguas .
►,	 Que' a penas malcríe quieren:
tI con fer tanto fu imperio
Sobre ellos no le aborrecen,
C ue taciturno es amable
erme; Grane, y pro fundoses alegre.
Dales cada dos fematatal
es	 Lugar nne juntos cllebren
El rnyperio dondoDios
Disfragatio,a vernos Ni nce
Qae coman en--refitoriQ,
ntiédh Y que dcfpues fe recreen
eto,	 En algun vmbrãfobofqc:e
t.	 Si el-tiempo no lo impidiere':







5i;s padres de la T.bebayda ' Qn
A9 nl:en imitar _pretenden.	 Ay,
Ya fe vatlba4iggunã :clima	 lunt<
De las gue:alli les ofrecen	 Ab
En rus éátrañas las peñas	 Por
Con naturales dofcles	 y fi
a5,gu a1 verde tercio pelo	 Qr1
La naturaleza texel )&10	 Eh <
Del c a bello delicado.	 C),..9
Q\ue clrtu%o por cll as`tiénde.	 Cb;
-Ya junto de. la laguna :Ip::	 aa;
Ya de;la-:f«nra fumé-	 La i
iae los aliros; y CauzesQa
C	 !'et^,É^é.^SE^t^C(^^°:^72rdCS. 	 ^ IC2t{
Con indi ca a.r+e:cebillos	 1 Cuy=
Los puarillos % munen 	Co
de Buptc©.	 _4 s
a
	
	 `nc colgados de lbs ramét
Ayre ganan boies'pierden,
luncos gne efl1n ef}os fantos'
Abr1tanfe tiernamente,
Por la falud re preguntan,
Y fe refponden alegres.'
nlal con donayre, y con gracia
El defAi.H:o re:fiere
ue tono en gniftr las :migas,
lace	 Coger las yemas fTltteflres.
aaf eI temor que le pufo
La te:mp°eí`lacl grande, y fuerte








t2`^l D̂ nta las tent^ cioncs
Los émbuf}es, y las redes
Cvñ -qtte el con,un enemigo
Arni ó lazos por cogerle.
s.q.r.S NO:puç,den tratar de cofas
^ 
2. s 
M	 trs a11i íe detienen
t`nftit.	
I^3eff^*áa`e aquel deGerro
Por míqtite foa.n decentes.'
Nbmbrar per(ona, o ciudad
rela ro les concede
Sirtn,!as 9t141tdiuina
Efcrttp ra en {i contienc.
El pie a caf'o por defcuydo





















	 Emrrllellda luego fu y'erio•-;. '
es.
	
	 Caffigado, y penitente.
Defpuzs que vnos con los otros ,
Anfi alegres fe entrtttcncn
^d	
^( ue guando cl alma lo ef}z
No ay triíleza que molc:iea?
El Archimandrita trata	 41
( Porque a todos aproueche)
I,	 Como fe quita algun vicio nr^,
s; %	 O vna virtud fe adquiere. a
t	 Cada Anachorita dïze
Lo que acerca defto fiente;>>
y el moralizando todo
Le dan la atencion que deuel
A vencer al inimigo	 yrgl¢t


















Y en el atoro¢ rnenu do
r.e de antes no via aduie,rte.
Arrfr Tia col acion Puya
Perder el tiempo no Cuelen,
Y tiendo al fin: acabada
Sd lcnantan juntamente.
De camino las Ermitas
Viítan porque fe empleen
En adornar fus altares
De ks,$ores:que mas Duelen..
Tal vez llegan del defrerto
A las mafcrafas paredes
Q,e diuicen en ciadura
Todo aquel fuelo celeí}e.
Libres los ojos entonces







Gozar dolos mas diflant,es
Las creces differontes,
de los campos 4 tiempo
In de verde fe guJrneceni
Ya guando los borda el oro
De 14, faz.ona das mieffes,
ya de Labradores Limpies
Confus arados, rbueyes,
De re b os,'de paftores,
Yz nralts
	
Solar iie cni 	 tra
Z2 9 !	 o 	 crn
 ora cr -Sara
Lo 14.19bi be a las t ',1tiores.
	
Pera í pan ellos	 f S'




Qie fu reforrfizi, y deficrtos
A las xnugeres Ce deue.
Muga, fne la Virgen pura
De=todas las gracias fluente
Principal patrona fitya,
isrlugcr fne Tetera fuerte.
Tercfa cuya dodrina,
Y raro cxcmplo es la lechG
, !±e va lerofos los cria
Cun(lantes los foi tale ce:
Quando ya cl dorado Phebo
Sç apea 'en cafa de Tethys,
Los Cobrarlos diuinos
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I) Ara celebrar la ñelca°En que el amador eterno
Por manjar a ni/chasalmas ---
iliÍo dar ro mifmo cuerpo.
Los divinos rolitarios
Con cxercicios diÇ;^nef os
A m.mardan cidia alegre
De taremos de amor cftr €ter;
El di,i mas feílrual_
;re amanece en los defiercos
De los Eremitas hijos
Del ITen'rofo Carmelo.
Ya qu la vir'pera llega






Para- hofpedar a fu Rey ,	 Qç
Aparejan adercços.	 Se^
Cogen las m as lind as flores, ' Y trc
fi arrayan con el trehol,	 De
La-madre felua, y jrara9urllo,.	 Cc
Y.1.1-ol,orofo rom ero, • . : n i ' Q!
Grinaldas rexen grasiflfas, 	 La a
Hazen rz mif ictes bellos,	 De
Para adornar los altares
Poniendo todo de ntaeuo,	 Y!
La s rof, s a los manojos,	 Agu
Lps:cláueles a los cientos	 Qi
Van dich4fos a fer gala ;	 ' Cc
Del her.txof t'si,mo te mplo,	 Ca
De ramos, y de hollinas	 Tod
Le enup.lzau,haffa el íuelo,	 D^
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Que a la villa reprefentan
Sedas de fubido precio.
°s, ' Y trono hermofo levantan
De varias flores compueno
11Q,,	 Con millares de labores
Q adros, y lazos perfe os.
La noche en oracion paffan
Dcfiiclados, y defpiertos
Qie los defpierta el amor.
Y los defucla el deffco.
Aguardando eflan la Aurora
ne por dalles luz, y vellos,
Conformandofe a fu gullo
Gallarda Tale ante tiempo.
Toda de vacar vellida
o,	 De perlas viene riyendo
aç	 G	 Crinde
Soledades
Grande copia, que llorarlas
En cal cija fuera yerro.
Borda de oro el Orizc.nte,
Y entapizando los cielos
De riquifsinras colores
Abre las puertas a Phcbo.
Mueflrafe el en fu carroza
Mas Balan, y defcubierto
Coronados de diamantes
Sus rubicundos cabellos.
Y para mirar la hefia
Parando cl curto ligero,
Derrama de cada rayo
Mil clarifsirnosluzeros.
Los Carmelitas alegres





















Dó fellejan aquel dia
Tambien los qudtro elementos:
Si la tierra dió las flores
Por dar olores el fuego
En pebetes, y padillas
" EL con embidia ardiendo::
En los Indianos aromas
Con las flores compitiendo
Entre mil olores varios
Vn olor forma perfedoi
El agua •tannbien entonces.
Alli mezclada con ellos,
Yen rocíos olorofa
Olores derrama nueuos'
Hurta de yodos el ayre
Que futil cuanto ligró
G^	 ual
Soledades
91 fi fueran proprios fivos Por
Los prcfenta al fenfiterio.	 paré
Ya los portales de corcho, 	 Dent ►
Si bici-1 tofcos, y pequeños	 Por
Cifran perfcciones grandes	
Q'Eco fu variado concierto.	 pare
►► e corno eílan en el clanílro Qual':
Las celdas.por junto dellos	 Ber
Ha de paffar disfraçadó	 Por
ElRey de la tierra,y Cielo. 	 se v
Cada Ermitaño en la faya	 ual
Mue(}ra.con modos diuerfos De
ue fu deffeo amorofo
Excede al mayor excefi'o. 	 Pre
Q al haze con artificio 	 Toca
Clara fuente que corriendo	 y e
Po
d ° Buç2co.	 S
Tuyos Por entré pintadas pesas
a.	 Para en vn e(tanque bello.
Dentro del faltan los peces
Por baxo de ramos deníos
Qe con gracia fi fin alma
Parece que eUan creciendo:
Qual los conejuelos prende
Bermejos, blancos , y negros
Porque a villa del Señor
Se vean libres, y fuelto s.
ual fabrica vn arco he mofo
De machos paxaros prcfos
Qáe entre confiifion bol ando
Pre(entan graciofo enredo.
Tocan al diuinv ofñcio











Muy humildes dcfencierran ( Ca,
El gu(}ofo Sacramento.	 ¡ y c
pende de amores herido 	 Todc
El que por amor fue muerto 	 Le
Con la fingre que derrama	 Gu
Viene de amores hiriendo,	 su
El que con disfraz amable	 A1li
Por amante verdadero	 Rai
Viene a abrafar abrafado	 Mi
Aquellos amados cerros,	 Di;
El que enamorado Tale	 AH
Dicho caçador certero	 H a
Emperó no caça fieras,
Cordero caca corderos.	 Ti
Colocanle (obre el trono 	 Lleg
En dofel de roías hecho	 El
Coa
1
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rata ( Con grandes muearas de amor
Y con general contento.
Todos cón r nchi humildad
rto	 Le adoran por tierra l'ueio,
na
	
	 Guardando vinos con los otros
Su acoftumbrado filencio.
Alli en amor derretidos
Rarefaáa el alma, y pecho
Mil amores dentro della
Dizen al amor immcnfo,
Alli fe ven colorados
Hafta los palidos viejos
ue la edad.'y penitencia
Tiene anoarillos, y focos.
Llega a abrafallos por fuera
El.amor que tienen dentro
Coa	 G 4	 Ha zierdo
Soledades
Haziendo-claros4; ro f}ros
• La luz del dioino fuego.
El alma entonces fe abrafa
En llama de amor intenfo
Que tiernamente la hiere
En fu mas profundo centrç.
ïY. iūd^ Det}a viva llama heridos
ll4md
del4Cruz Con el fume cauterioll de
merc4n Con la regalada Haga
ei.z. ver f Gozan de dulce loCsicgo.
EMManfe como el Thesbitarpipb. de
vit4pro. Airando envino fuego embucho
¡hetoum Fue dinina falamandra
Y la llama fu fuf}ento.
Vnos inmobles fe quedan
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Si tras fi llcuan las almas
Dexan fin accion las caerpos.
Otros muelran por los ojos
Los dcl alma tan abiertos
lle parece que deiiean
).	 Meter la Coaodia en ellos.
dual de deuocion llorando,
( L11 de alegría riyendo,
ul derramando fufpiros
y f ípirando def% os.
Q5.1 los impetus de amor
)uelto Reportar mas no pudiéndo
Prorrompe en cantos fuáues
Mil amoro(Os requiebros.
Vuos con jaculatori2s





Saben que los que lo efcuchan.
No pueden effrañar ef}h,
Pues del mal de que ellos mueré
Erran heridos, y enfermos.
Tal es la fnerç a de amor
pie algunos con ella ciego;
Imitan alli a Dauid
Delante del Te(famerïto.
En medio de lbs mudancas
Taran fufpenfos,que el buelo
Del alma los arrebata,
Y dcxa al fin fin acuerdo.
Del-pues que immobil squedan
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.Gritando de amor furiofos
Dcfpiertan del dulce fuello;
tan. Comunicando fu mal
Por no romper el filencio
muerl Con deuota traueflura,
Y amorofo atr euimlento.




por vás el juizia pierdo.
Eutiendarne quien cnti^ nde
ite Colo amaros entiendo.
Anfi con induftria finta
[o	 Hazen fin quebrar precepto
!....:e en el fuego que les fob ra
Se abrafen fil. compañeros.
dan	 Proccfsion al fin emp iecan





Unos alli fc arrodillan,
Otros fe arrojan contentos
A abraaar el facerdote
ue lleua.fu charo dueño,
Dexan l'u lugar algunos
Q̀ ia1 fi les fiftara el feto,
Y al Señor dizen mil gracias
Baylando locos, y cuerdos.
Los Obrillos en t
• CQn-dulce9 .y alegras quiebros
Ayudan la belfa alían
De los:tófcoVzrníknmentos.
Por adorar a Parla.
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Hazen por el ayre danças
ECcaramuças, y juegos.
Todo allí prcienta entonces
A Dios amorofos cerdos,
Serafincss,los Thesbitas





De aquella apacible fierra
Quc por fc flora del mundo
Tocadas mifmas ç(lrellas.
Tiene inuiolablcinftituto	 2. p.c. E
CZe a ninguno fe conceda	 4 5.71.1
Sin[izen
Sin afros dé Religion;
Y de vida muy perfeaa;
El qué forre ellos la pide,
Y. con exceflo dcífea
Alcan f;a tan fofamente
L 1'venturofa licencia.
- Satisfecho la recibe
Como charifsima prendó;
Y entré deuocion, y guflo
Rios de lagrimas fuella.
Quanio llega a dcfpedirfe
Sus compañeros alegra
Si bien de fu buena inerte
Todos ernbidiofos dexa.
Entre lagrimas, y rifa



















Con rnueffras de amor pruel te
Su deCpçdida celebran.
Delfos al fin aparrado
Ya poco a poco Ce alexa
Bufcando el chato deflierro
Qe a defierrarfe le lieua.
Dcflerrado voluntario
Ya de camino deftierra
u alq uierá terreno afecto
Qtyál fi al mundo muerto fuera:
De licitas cofas digo,
rae de las que no Con buenas
Si algun hora le en azíaron
Mucjao ha que eftá libre dcllas.
Con fu penCan,iento hablando
Mira dize que no aduiertas
Mas
Soledades
Mas a cofas de la vida,
Con Buçaco te contenta.
Alli tengo de prenderte
Sin que jamas libre fc.ís,
Porque ni al dercuydo ialgas
Del limite de rus peñas.
para bolar a lo alto
Tendrás rolo puerta abierta,
Que quien aquel monte pira
No ha de parar en la tierra.
Anfi camina contento
Halla que a la villa llega
De aquella fierra diuina
Qt2 e a las de mas 1:horca.
La que mneflra por muy alta
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A todas chantas la miran
Corona de fas cabeças.
Aprefíúra luego el pafío
Corriendo por verle en ella;
'gas
	
	 Donde al fin arrodillado
Humilde fu cuelo befa.
Dando al Cielo gracias fube.
rta,	 Por las peñas defcompueitas
pira	 Qe entre asperezas amables
a.	 Dítilan ambroiia, y nedar.
Ocupando va fas ojos
Por diuerfas arboledas
ue dcíde lexos luftrando
Le embian cfpecies belláso
ta	 Muchos poblados lugares
:za	 Largos campos, verdes ycruas
Lodls	 H	 Que
Soledades
c, Ele debaxo che fus pies
Humilde todo le queda.
En medio del alto monte
Forma la naturaleza.
Dos rocas que entre fi tienen
De aquel ianáuario lapucrta
Mirnl'a eLenturero
Con muy grande reuere,n cip,,
anises que toque la efquila
^e de vn roble fe defcuclga,
Nota del pobre portal
Las pebres molduras hecha
De congelado falitre
Obra fi tofca perfe a.
Admirafe del íilencio
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La trafica de las aues=
Balidos de las ouejas.
Toca entonces la campana;




AttiqteÉri hablar por ferias.	 r1K,n.
Y tomandola le bielas
Vna tabla muy pequeña
Donde-al que viene de nueuo
Se dan ciertas adaerrencias.
Es vna que en aquel yermo
No cuente del mundo nuçaas;
Ni trate ya de fus cofas
Mas que fi en el no ed.uniera.'
QQe vn ïnuiolable fileneio
Conulene que fiempre tenga;
11 2. 	 Y qud
Soledades
que en todo re conforme	 Las
Con los que aquel muro cerca. SU `
Dexandole ellos auiCos	 La Cei
Por eícrito, fin que mueua	 Mir
Sus labios palabra alguna	 Cn'
Llena a mofirar la licencia.	 For
Dale la fuga el Prelado	 Tod a
Con g el nueno huefped entra
NoDe aquel alcaçar diuino
Las dihcultofas puertas.	 Ca
El portero con la mano	 Hui
Como del Conuento mueflra	 Qr
El apacible camino	 La
Alli d ual mudo Ce queda.	 En
El que entro palla adelante,	 Llen
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Las cofas que vé, que todas
Su denocion acrecientan.
La fcguncla porteria
Mira llena de aíperezas
Cuyo portal falto de arte
Forman piçarras grolferas.
Todas de manera tafcas,
ee f de morir entre ellas
No le truxeran deffeos
Carranca, y temor le hizieran.
Hecha la fefial acude
Qtro portero, que abierta
La puerta con alegría
Entre fas bracosle llena.
Lleno el roí{ro de contento
De rifa la boca llena,
H 3	 Con
Soledades
Con los ojos gnifica	 En
Lo que no puede la lengua;	 Hu
En cl camino le pone	 De q]
le va a parar en la Iglefia	 Ma
Cuya fragancia de lexos	 y 1
De fu perfecion di mueflra. 	 Al;
Entra por lugar earechol	 'S;gu^
Que fe lo concede a penas	 Al
Artificiofo jardin,
De rama,y flores diuerf gis. 	 Cc
'Al páerimentoenriquecen, 	 Llen
Friíos, y altares arrean, 	 A
En remate a la cornijas, 	 A 1
Y altos capiteles llegan.	 {^
Aqui el xi ieuo folitario	 Los l
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En la celeflial ciudad
Humilde Ce coro fi era.
De que aquel es el mas proprio
Mappa quit tiene la tierra,
Y hecha denota oracion
Alaiiageftad itnmenea.
Sigue al portero por dar
Al Prelado la obediencia,
ne con palabras de amor
Coma átijo le fefeja.
Llenale otra vez al templo
A donde manda que vengan
A hazer oration por el	 JL.
cantos aquel monte enciet á.
Los parabienes, y abracoa
De $u venida referuan
En .	 /4 4 Para
Soledades.
rara el efperado dia	 Qt2
	uando colacion celebran.	 De
Luego apofento fer,alan	 En lo,s c n;s
A
l nueuo Muef d, do queda	 De
conf ii..	 Dos mefes corrí0 nouicio 	 y e
Porque fus leyes aprenda.	 Fer
A vine deltas fe enraya	 Mira
Para entrar fofo en la guerra,	 En
Notando aquellos toldados	 Tal
De Chritto corno pelean, 	 A n
Vnos vé tiempre rayendo, 	 Mira
Otros llorando contempla, 	 Por
E(tos de potradas culpas	 Hii
Por n1uy peg 11 e i:' as que Pean.	 Co
Aquellos con alegria	 Corr
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ne la cana el teffimonio
De fu candidá-confciencia.
En los moços vn afsiento
De antiguos viejos venera,
y en los viejos mas ancianos
Fervor de juvenil fuerça.
Mira mortificaciones
En todos ellos immenfas,
Tales que las efler tara
A no fer criado en ellas.
Mira los que penitentes •
Por la comunidad entran
Hiriendo los-blandos pechos
Con duras, y agudas piedras.
Corren de fu fangre rios,
Si no es que al coraçon buelta
Por
t	 ^ Soledades
Por fortificarle entonces	 Coi
Huye toda de las venas.:	 _ O c
Llorando muy leues culpas 	 - ^ Mira
En alta boz las confiefl n	 DI:
Laffimando laffirnados 	 Qu=
Los que contemplan fu, pena.	 Nao
r.ial del dolor impedido	 '. Acab
Mal la palabra primera	 ¿ Sal(
Pronnnciando con folloeosr	 El r
Entre ell,is calla por fuina.	 Í Poi
Con furpiffil deciarando z	 Efcoi
Lo que con-ellas quifiera,	 No
Haze fu(pirar.. todos,	 En
Y cafï en llanto fe anee.	 De
0'111 a los guijarros duros	 Vazi
Añade intr a bles feluas. • 	 Per
Coa
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Con ellas ciñí:cr3do el cuerpo,
O con ortigas" moleí}a s.
4 mira el nueuo Anzcho.rita
Ei}as, y otras penitencias,
Que fi en la orden v(ada ► s
na,	 NaJeuos accidentes 11euán.
;. Acaba fu nouiciado,
^ Sale al campo,do comienca
srr	 El mas terrible combate
a.	 Í Por la unas fublim ° cmprefa:
Efcondietdofe en los bo{gues
No para fin que fe vea
En el lugar diputado
Donde en limpia cafa alucrba.
Vazia la Dalla de todo,
Prró de Dios coda llena.
Coa	 CQmpCi=
Compone fu: po íres libros,
Barre contento I Huerta.
Ya Cobre el baxan las aves,
Y bolando le fcftéjain,
que del anteceffor fino ,
Solian fer compañeras. iy...
A bufcar fu porcion vienen ^.
0,21e tambien el no les 'niega,
Y vnas le cubren los ombros,
Otras, manos, y cabed.
Alii los corcillos maníos*
Le van a dar obediencia,
y como a pedir liniofna
Su portal humildes cercan.
Con aquella foledad
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Qae hablando con Dios no fiête
De los hombres ya la auCencia.
XIIII:
Ntre las afpe- ras grutas
De aquellas rnõtañas tofcas
Donde la quietud afsifte,
Y la foleclad repofa,
Aunque Colo el folitario
De la vista de otro goza
ne viene a ayudallc a Mlfi'a
Luego que f ale la Aurora.
Mns guardan tanto filencio






( Mientras ef}an allí juntos )
El vno al otro hablar ofa.
Prefente a Dios conhderan,
anfi fas acciones todas
Se endcreçan a agradalle
Acompañados, y a (olas.
Pareceles que ti mueuen
Sus lenguas • haila-las hojas
De las pIãntas han de ferio,
Buelt.as tus accufadoras.
Quando el rignrofo Innierno
Mientras la Aurora fc aiThma;
Con velos pardos, y azules
Cubre fus mexillas roxas
(.Landoel parto de las nubes





















	Por anegar los eftrados
De la bellifsima Flora.
!g uando el Sol fombrcro faca
Porque Agua rio con la copa
Del que le pufo en el Ciclo
Su rubio cabello moja.
Entonces la caridad
S	 Del Anacorita arroja
g,	 Rayos de tan vino fuego
uc mil refplandores forman,
o	 Ve venir fu compañero
rna,	 Por entre las frias fombras
s	 De los arboles a tiempo
Que agc.nas lagrimas lloran:
De que ellasie ayan mojado
Latim adQ fc congoxa,
F®r 	 Y de
Soledades
Y de la mas Peca rama
Su pobre portal dcfpoja.
•En ella fuego encendiendo
Ya junto del le acomoda,
Limpiale los pies mojados
Si no es que mas fe los moja.
Porque tal vez procurando
Enxuigarlos con fu boca,
Befandofelos derrama
De lagrimas mayor copia.
• Por mas que el huefped refine
No es fu fuerça poderbfa
Contra los impetras fuertes
Que la deuocion prouoca.
Celebrado aquel myferio





















Se dDios a los mortales
Disfraçado en dulce ambrofia:
Tacitas los dos fe apartan
Porque cl f lencio no rompan,
y fi vno en oracion queda,
Orando el otro fe torna.
A vezes a pocos pafíos
Diuinos hymnos entona;
Retumban los altos montes
Huyen las ciernas medrofas.
Los paxarillos ayudan
Con fus gargantas fonoras
Al mueco enamorado
De que el Cielo fe enamora;








Mas para, a palladas pocas;
tic fu fufpenfion cs cauta
ne el Camino deCconozca.
Si quiere ir por v na parte
Va fin acuerdo por otra,
Anda por donde ha paífado,
Pierde la leuda que torna.
Perdido do fe hallan todos
Ciego en los arboles topa>
Cornunicalcs fu pena,
Dales parte de fu gloria.
A que alaben fu querido
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Mientras ellos le refponde i
Maniendo rus verdes hojas.
A gnantas vieren les manda
Notifiquen que rcfpondan
Al nneuo cartel que efcriro
Dexa en fus cortezas tofcasé
XV.
D Efde lo s valles mas baxos;Y de las perlas mas' alcas
Donde a Cantos excrcicios
Los folitarios fe apartan.
Tal vez llamados acuden
Viendo que tocan al arma;
i 1	 Y cuy;
(ii; juras
Soledades
Y cuydadofos fc juntan
Por hallarfe en la batalla;
Con vno de fus hermanos
Lucha la fuerte ttntraria
A cuya fuerça fe rinde
El mas potente monarca.
En ordenado cfquadron
En la feliz celda paran
Del enfermo a quien entonces
Arsifle celefle efquadra.
Alli con píos affcaos
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Con cI Señor que mas quifo
Q c a fu vida nuefiras almas.
La amorofa imagen fuya
Configo tiene abraçada,
Dizele dulces amores
Entre las amargas anfias.,
Llegafe el prelado a el,
Y le dize con voz blanda,
Aunque el fentimiento a penas
Le dexa formar palabra.
Para bien os fea hermano
Yr ya llegando a las playas
D o fe acaba la tormenta,
Y cc miença la bonança.
No os acobarden las olas
Qpc al falir mas fe leuantan
I 3	 Q
Soledades
ue de fu furia feguro
Os facará la coníizncia.
Es nueílro dcfierto naue
A donde los que fe embarcan
Llegan contentos al puerto
De la bienauenturança.
O cluan dulces fon aora.
Las penitencias amargas,
Q15 blandas acjui parecen
Las camas de dura tabla'
Del manjar mas defabrido
La memoria aclui regala,
Libertad al fin fe torna
La fernitud voluntaria.
Mientras le anima el prelado
Los dcr a'.s fafpenfos callan,
Mirando
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Mirando el trance forçofo
Da para la vida humana.
En el tambien fe imaginan,
:an	 Y para la cuenta larga
o
	
	 Cada qual haze configo, •
Y defde alli Ce-prepara.
ual fe confidera en tanto
Sobre la esfera mas alta,
Y ante el tribunal diuino
Tiernas lagrimas derrama,
Alii con humildad grande
El alma faya poRrada -
Por la ci ne con anfi.s lucha
Porque del cuerpo fe arranca:
Sus pro prios merecimientos
(Si es el a Dios en algo agrada)
.ando	 14	 Uffrecc
Soledades
Offrece porqué con ellos 	 Las y
A puerto gloriofo falta.	 ! Con
Qáal dize al dichero enfermo	 perder
Qáe muy confiado aya,	 ` ue
Y las ailucias no tema	 C N3 o
cae rus inimigos arman.	 aC
Pues dedos toda fu vida	 Coger
Alcan£ó vitorias tantas ,	 Entre
No pierda la que en vn punto	 Gnu
Eterna corona alcança.	 Coni
Animare el caminante, 	 o feli c
Y en ellos los ojos clava,	 O ve
aecon Iris mortales fombras 	 Por t
Ya tienen fu luz turbada.	 Con
Mucho os agradezco hermanos Por rnu
( Les dite con boz canfada) 	 1 Dó fi
Las
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Las vtiles aduertencias,
Con que me dais nneuas armas.
o	 l,erdonadmecl mal exemplo
c.ztle os he dado con mis faltas,
N3 os de pena la partida,
Qu mi pena en brcue paffa.
Cogeré alegre las mieífe s
Entre trit}eza fembradas
tto	 Guiando el ciento por vno
Conque Chrifto me llamaua.
dfelicifsimo empleo}
O venturofa ganancia'
'ras	 Por tierra mi Dios dais Cielo
Con gloria que no fe acaba.
los	 Por muerte vida immortal
Dófin tçmor de modança
Las	 En
Soledades
En p tz fe gozan los frutos	 ue cj
De vucflras floridas llagas, 	 No m
O mis queridos amores,	 si con Ic
Chato amante de mi alma,	 Sicon
Ya llega el fclicc plazo	 Me efj
En que a veros yo me parta; 	 j mi ef Ê
Rompiendo fe va la catecl	 -Bao diz
Oe tan gran bic me efloruaull Con a
Suelto deíla prifion dura 	 Y ya c
Ira a befar vuefiras plantas.	 De la
Oy Señor tengo de veras 	 Con lo;
No es mi confiança vana, 	 Con c
Qtle en vueflra piedad immenlá Dizelc
Solamente v fundada. 	 Qzan
Faltanme merecimientos	 Con car.
Peró los vucítros me bailan,	 Con t
Qu
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s	 ua quien dio por mi la vida
No me ha de negar ro gracia.
con los braços abiertos,
Si c ^ n las manos clavadas
Me efperais dulce IES V S,
ta;	 Mi eíperança no me engaña.
ftodize el fano enfermo
)ruauá; Con amor, f , y efperanca,
y ya cafi cortefano
s.	 De la Corte foberana.
Con los ojos en fu Chrifio
Con cl mil vezes fe abraça,
t^Cnra bizele nueuos amores
izando tiene a penas habla.
Con can fentidos requiebros,
n,	 Con tan discretas palabras,
Que	 Que,
Soledades
ue a todos de fentimiento y hall
Los coraçones quebranta. 	 sus co
Las buenas idas le dan, pffrecer
De rus ceca udos le encargan Con cl
Qc el recibe prometiendo Deuot
fue los licuará fin falta.	 y peni
La bendicion pide humilde	 'han edil
A fu prelado, que al darla	 y cacle
Con exterior alegria:	 Con al
Intima pena disfraça.	 Se ato]
Mira el enfermo la imagen
Del Señor aquien mas asna,
Y con fu nombre en la boca
En blando fuello defcanfa.
Luego pedida licencia	 L












y Infla el cielo mas fublime
Sus coralones leuantan®






Y cadenas fe maltratan,
Con afperas diíciplinas
Se atormentan, y defangran,
L tiempo4 alberga el padre
an•	 Dci atrcaido Phacr_ onte
Y hall	 Con
Soledades
Con el animal de aqudlh	 El In
Q e al Helefponto dió nomb 4 Defg




Las penas fiernbra de aljofar, 	 Ddier t
Y de oro,y plata los montes; (Dix
Los valles, y alegres campos 	 El the
De efineraldas, y de flores.	 No a
Dos viejos Anacoritas	 El mUn
Porque del defierto gozan	 Si bie
Con licencia del prelado	 Que f
Salen al ameno bofquc.	 Tiene
Y rentados fobre vn tronce	 aquel
uc entre lentifcos, y boxea	 De la:
De bellifsimas colores,
Y de encarnados volantes
A dorna los Orizontes.
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fa
	
	 El Inuiérno con Tus vientos
aonludi Defgajó de vn alcornoque.
De fu foledad alaban
Las excelencias, y dones,
es	 Mientras les cantan las mirlas,
Y los dulces ruifefiores.
ar,	 De(ier to lleno de bienes
ntes; (Dixo el vno) el que conoce
,pos	 El theforo de tus gracias
cs.	 No me admiro que te adore
El mundo Cielo te llama
,n
	
	 Si bien dize el mundo a bazcs
^ue fi el Ciclo tiene vn Sol
Tiene Bnnaco mil Toles.
2qucllas que han cfcapado	 taftiul.i}a.
)xes	 De las olas mas ferozcs	 Ttú jv,nr ,
El	 Dci
Soledades
Del mar mundano en tus tiros A lo
Amigable Ios recoges.	 I y ef
Creg r. Y como eres tan dnuino	 E('pejc
` ''''' Si aun los recibes hombres	 norat. z;	 1s:
A poco efpacio los hazes	 El al
Q2,e del/Obres fe bueluã Diofes, Nad
Bafil. ad Negro eres mas bello, como	 Fidifsi
Qi.il.	 De Cedar los paucllones, 	 De li
Cant.c. I. Y de S.ilomon las pieles,	 Qa.0
Qtle rara hermofura efconden, y cl
ídem. Tus ojos fon de paloma	 Clara i
Cant,c.5' 
Sobre los ríos que Corren,	 Era c
rae lauadas con la leche	 Thal
Bernard. Liquido criftal efeogēn.-	 Da Ihom.;N -
k„g.p7mi Eres mas claro que al oro,	 Curia c
le efi Red Q e tus bellos refplandores	 De cc
nano.	
A tos
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rucos A los del Sol fe auentajan,
Y efentos fon de la noche.
Efpejo claro, y diurno
>s	 A que fe afeita, y compone
El alma porque en fus galas
Diofes, Nada falte, y nada fobre.
o	 Fidifsimo fecretario
De los requiebros, y amores
Qtr el hombre dize a fu Dios'
iden, y cl mifrno Dios dize al hõbrc.
Clara fuente de los huertos,
Era de varios olores,
Thalamo donde el anillo
Da Dios al alma que ¿coge.
Curia con razon te llaman







Silla de piedras preciofas,
hom .,•nE_ Piedra de fublime toque.
tcang.s: Efcalera de Iacob
nade e	 n e en el Cielo el alma pones;
F yerem.
rn Ihrcn. Y en ti fobrc fi fe fuben
s.	 Tacitos tus moradores.
'fl'ad Contra Luzbel, y los Tuyos
Qjlonem
Morada terrible a donde
Son tus celdas de real fuerte
Las tiendas pueftas en orden.
¡ítem. Son como las fortalezas
Cant.c,4 De Hyerufalem, y torres
De Sion,que a los contrarios,
Con alto valor fe oponen.















No es mucho que corno en crcea
El cuerpo enti fe aprifione
Oe eres libertad del alma,






dando el calma eflio
Los ayres en fuego abrafa
Y el Sol con ímpetu arroja
Dardos de encendida llama:
Qaando el Nemeo Leen
Con fus vas le amenaza,
K a	 Y coy
Soledades
Y COR rus 'citan s gel can
u  Europa bulo por guarda.
libes fon de fus'rigores
Las fcmbras defla montaña
Q2eliberales Ofrecen
Bellas, y ¿pacidas falas.
Alli en las concauidades
De las peñas mas cerradas
Donde del ayre encerrado
Nacen burbullones de agua.
Goteando citan mil %rentes
Minas de liquida plata
Que quanta mas plata pierden
Mas claros cribles ganan.
Alli calor no í-efrente






















Palacio do la frefcurá : i5 rri ^ ±.
To do el año (erstgala. * noG
	
como no l;ufcafl recreo	 ',
Lossue del rnlZrIcio fe apartan)
Mas folamentgAos prende
La quietud que en ellas hallan.
En eíla fazon alton.ós $ üj:::nti^:
En fus concauós no paran; 7,eA
Por afligirte en las cumbre& yf
Donde al Sol rus hueil'as afran.,
Al proprio gofio encontrando,
Liando fuego el ayre eYhall„
D en las fotrbras fe alrxatlo
Al fol mas árdiente abraçan.
Y guando las nubes lloran,








Por mortificarte afsiftcn	 y°s3
Donde el , ye°lb los mal trata: ,	 Itj
phráé. Afsi dentro de lasnueuas	 :jaE},'` (Entre
yn f°''m ` Como en fepul*ie defe.anfati 	 Hurfn famas
Pares.	 Los que muerto 'á fi mifmos• :	Y c<
Buícan la vide del alma.	 POI'
:tdens.	 Siruiendoles de apofentos 	 Piazei
Las cauernas folitarias,	 Ríos
Y de los mas grueffos troncos 	 e
Las beneuolas entrañas.	 Para
"rd`m; De mera la dura tierra	 Luzes
Donde comen yemas varias;	 y al
g.e les prefentan los valles,	 Los
Los bofjues, y las montaras.	 Pele:
Ideen.	 L iberales los arroyos 	 Felices
En fu criflal les dan igua, 	 (Por
Y vi-
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Y' vino la llauia gura
xã
	
	 tse de los pei afcos mana.
Entre brutos animales,
fan-	 Humildes, y alegres andan,
'os	 y como las acres buelan
Por las cumbres leuantadas:
Hazen donde fe arrodillan
Rios de corriente larga
cos	 tre manando de fus ojos
Para el Cielo los embarca.
Luzes fon en las tinieblas,
s;	 Y al puerto feguro llaman
ç,	 Los que de la mar del mundo
,s.	 Pelean con las borrafcas.
Felices del Cielo miran
(Porque Colo al Cielo tratan)









Las tormentas, y naufragios	 Luzes
rahe, 	 r1C acá los rIlortales pafhn. , 	 Lurnlp
Qal muro que es ficmpre cable
Llenos de altiva confbncia
El lugar a donde habitan
En paz defienden,y guardan.
4110 or Corno los ciervos fedientos
,i[rraez 
Tocados de flecdzalag.	 h4 cruadaY;
7• e. s• Bufcan ellos ficmFre firmes	 5e yu
Las fuentes de vivas aguas.	 Porq
Tras el caçador diuino, 	 tau
Que fus coraçones cla ua	 Rezic
De fu amor con la fasta,	 El Coi
Corren con amantes anfias.	 El rn
Ephrae. Por los montes como antorchas	 Sale pcíx des.
tres.	 Refplandccicndo derraman 	 Don 
Lu2c5
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Luzes que a todos alumbran,
Lumbres que jamas fe apagan.
XV III.
an.
7 A de los vltimos grados
De la prouecho(a Çeres
Se yua defpidiendo Apolo
porque en Libra fu luz pefe.
bando vn viejo folitario
Rajen enfermo apetece
El Copiar de la efpefïura,
El murmurar de las fuentes.
has	 Sale por entre los bofques
n .	 Donde las aues alegres
Luzcs Por
Soledades
Porque lis vea le cantan,
Y fe llegan para verle.
Alli de las altas ramas
Denlas nubes de hojas llueuen
Por moflrar los pomos de oro
f ue á íazonado fe tiembre.
Iunto al tronco de vn cafiarïo
ae fin doCos braços tiende
En que los Erizos mucftran
Largas bocas, grandes dientes;
Sentado (obre la grama
ue al fuelo veftido tiene-,
Donde de Otoninas flores
Rico manto Flora texe.





















Texedor de juncos verdes:
Como de vna Ermitaamoja
'euen Las mal labradas paredel
oro amante del yermo amable,
re,	 Amores anfi le ofrece.
,o	 Madre de la paz quieta,
e
	
	 De la quietud dulce alucrgue;`
I Eres deíerto diuino





De la charidad la roía
Entre el carmefi alegre
Ra=Lapi-
.Soledades
Rayos dcfcubre encendidos 	 Con 1
ue eta llamas cl alma enciende"	 t:e
Mor:.	 En ti delacaflidad	 ,") En t i e.
La açucena re(}plandece 	 Los F
Con belleza fiempre in rada,	 En la
Con candor de intac`la-nieue.	 Naci
Ideen.	 De la humildad la violeta	 En ti la
En ti graciofa florece	 i Don,
Contenta en fu lugar bazo	 Y a c
Qie bax,a;e1 viento no teme.	 Para
/don. De la mortificacion	 Por co
La myrra olorofa tienes,	 Aqu
De la oracion el incien(o 	 Aqu
Abunda en tu litio fertil. 	 Y el ,
1 ¿en:. Al fuego de amor diuino	 Eres di
Arde fuauifsimamentc	 La t<
Con
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os	 Con fragrancia peregrina
dende	 tse al mudo todo enriquece. 
Bernard.
En ti cían de la Efcritura	 ínserm.
Los prados que verdes fiépre	 s.N;c Ids
Ia,	 En las lagrimas inundan	 2170p i.
:LIC.	 Nacidas de amor ardiente.
En ti la rnefa fublime	 1.. idem.
Donde a fer manjarDios viene,
Y a comer Cambien afsiile,
^ e •	 Para duplicar mercedes.
Por combite, y combidado ,iA ido».
Aqui con amor fe offrcce,
Aqui dá dones immenfos
Y cl es el clon juntamente.
Eres del Propheta Rey	
Bnf'l min
El ¿no-la.




ídem•	 De que penden mil arnefes;
Fuego do los vafos fe hazen
Del alto Rey de los Reyes,
Siruiendo la penitencia
De martillo que los hiere.
¡km: Feria en la qual en pregon
La vida eterna fe vende
Y aunque infinito vale
Por muy poco fe concede;
Ide,^^, , Almazen preciofo, y rico
De negociantes celcfies,
A donde fe guarda el preció
ue al mas alto precio exced¿:
Ï°an c1- Examen de penfamientos,
mac. ras.
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ue en la memoria recuerdas
Las memorias de la muerte.
Pintor del tormento eterno rt.
Que eterna gloria preuicnes
Al alma que enti fe anida,
Nido de eílables plazeres.
penturofo del que viuc
A tu dulce amor entregue,'
fue fi morador es tuyo
Es de Dios morada fclix.
:ontigo quiero abraçarme
Pues para tan alta fuerte
Vinir enti me aprouecha;






vãdo el procelofo InuiernoQanc
Sobre la frente fe afroma, liett
Del Capricornio, y los ayres	 De el
Dcl calor natiuo roba.	 Dc q^
Quando con frios granizos	 Entre 1
Yerg as hiere, flores corta,	 De p.
Y por triumphar de las plãtas Dono
De fus hojas las defpoja. 	 Sin
Quando i los defnudos campos Dos fo
zie fueron verdes alfombras Sobr
Por dalles vellido ciado Vno
De efcarcha argentada borda. le r
Qt_Lando fi la fuente humea	 Con q
El arroyado rebota	 El ca
Y empc. .0.
de liupic6' 	 I
Y empedernickscrifialet-
Ert las duras piedras toparli;.;'
nuierno Quando caúrribanos firbeir
)froma, Ueengafte , alatverdes fulja
y res	 De efpadafias'yy a los juncos
De qu'el /'/a:11é re corona,
1s	 Entre la.goithr;a devn Irnonte- 4
a,
	
	 De plantaaaltá, y de lanilla'
látas Donde el-3crl fut. lyellosLayo-sq
Sin irniOedirneinto arrojlii
n pos Dos folirariasf¿nrados Ti ;f: ,1••
abras Sobrel as piedras rnufg. das;
Vno en filentio efeuchlia5t
)rda® Mientráztíosanfi
Con qua-Oí-quietud, y ggflo[ s.
El calordetlicllgoiá» .frui 50E1
=pe,:	 L
soledaes`^
En elds inbidalpeñás^ : ^^:^^ `;^ Snu
^^icic,n todo tiempo docai:± De
.A q ui le lobramokiibt'es : :  ^: ^Deles.
f.^ las fombralgbo:42f1-9mttá Afia
ELMumd;o;áalc:^s,filru^.fu^•os:^ Marf,
Campzlcones d^^ï$hóx^as^ ^ï.l Y ric
Buflwnwxrlas otielfixzles	 ae n^
>^dl^tña,^:lu	 ^	 .
~Con^zd^^;c^s^çbas ^CI sin raxz^^^, .,312 1
Del 
^ Y a
1^>`:^3^^^^Ki7^3^ol as:^ iatc'. Intla
Caen mirraMePdbmRnt1CS.^.i zoCl ltiant
	
de:^&,erll'as^b	 "^	 ^^ t^ix^ad^2 Cuy:
^Y d^:f^I;nic^t_r^^e;xnásiála uriV Con
El cp¿ox..que:al eiclaadorna:II A fu:
Tic luR^elãc^^s^^:Taj^^^^^ (10:) ^áani^_ ^	 ,
Laaarna^:fn^id^^ia^sY_^1s^ l^. Dan
Saquen
de Buraco.	 8 2
';	 Sagtrcñ pedaços del oro
ora.	 De que llena tanta copia.
Deles America plata,
0mtrá Afia granizos de aljofar,
ayofi Marfil Africa,armas finas a
/11 (1 Y ricas Cedas Europa.
;l.lIinj	 nada defto fe alcãnsa
Sin peligros, y congoxas,
1f oU Y a los altos la Fortuna
a,iZ Inllableanente acomoda.
' zocl Qaantos pucf}os en fu rueda
411;2 Cuya cumbre ufanos tocan
unV Con=tras violenta calda,
ua M A fus pies dcfdichas lloran:s y
`i) uo:J liantos dexando la tierra s `
4313 Dan al fular de las ondas
laque -ti" 	 Lz	 Cientol
Soledades
Cientos dé efperanças vanas; Q,e
Y ala muerte horribles formas, fTod,
.artos trilles con el cetro 	 .Eftodi
tic rcynos potente doma, 	 Q a
Ven.en ftt coydado, y pena	 Phcb
One es pena la.humana gloria: (Zue
Pero fi ay gloria .enel mundo, r , y vien
Aqui:eftafu gloriatoda 	 Caia
Enti defiérto poblado	 Prini
De ricas minas gloriofas.	 Oae
Perla Melle que valen 	 b
Mas que guamo codiciof . 	 De 1;
La ciega arnbicion deffea,3 ,	Con
Y todo el Mundo atefora. ..	 Flani
Rey es qualquiera ermitaño: 	 Se bolo
En nueflras humildes chocas	 Don(
Que
de Buçaco.	 R 3
g as,
	
	 QQe no queriendo riquezas,
Armas; Toda riqueza nos (obra.
!EN) dixo el folitario
a,	 Osando ya con fu carroça
la	 Phcbo pifaua los mares
loria: Que al famofo Lufo mojan. `-
lo,	 i viendo que de los montes
Caian las pardas fombras
Principio de las efcarchas
Oue la fria noche llora.
baxauan los paf}ores
De las fierras cauernofas
Con Cu ganado al a prifco
Flautas toeando,y fampoñas®
Se boluieron al conuenco
las	 Donde empleando mas horas
Q4e	 L 3	 En !a
Soledades
En la õracion que en el fuciló(	 Sor














Los que tanta gloria emprenden O
Son
E las peñas folitarias
Qtlando el folirario bueluc
Al cabo ya de algun tiempo
Deexercicios excelentes











B q?eco.	 R 4
Son las virtui eslas`arrn'
Con que pelean-vallenes c."t
9
Leyendo cada cerumen'. 1_
Pondera las que contieIti; q)
y fer eflremaU en ellas
Muy dificil le parece.
Mira los nombres firmados
De los muchos que alli quie-ren
Contender iobre:ventaja
Y con hun-iildaalw terne
Duda de poder vencellos
Mas animofo fe acrece,
Firmafe.con1a efperança





No duda poner la «vida
Por cumplir lo que promete.
Ya no ha de auer otra cofa





Mas que de dia,y de noche	 Y a
- Trabajar,y velar fiempre. 	 Gal
Pues para vencer a tantos Efto
A mi miímo he de vencerme Qu
Conmigo me importa luego ¡ Gai
^ue cae combare comience.	 Ma
A ganar, ¿ perder meritos	 `ue
Entremos orada mente,	 Qc
No aya mas que procurarlo	 A c
Pues Cambien gana,quié pierde. Par
La Rel rgïon, y la Iglefia, 	 c^ a
A:wonuerfion de.infieles
Y los
de • 3Mçãcã	 2 s
Y los princi pes Chrlilianos
irte..,
	
	 Ganan los que fe perdieren. 	 `
Lás almas d .Pi rgatorio
:nte) " Y los que nos hazen bienes,
he.	 Y anfi dégualquiera modo
Ganancia fe nos concede.
Ello dize cl folitario
'rete	 Que no rolo en lo que enmprendc
lego	 Ganavn prouecho mny grande
'nce.`
	
	 ,Mas muchos mas intereiFes.
Q e en todos los defafios
Que deagüeI dcfier to fueren
rlo.	 A otros; romo ellos vfan,
pierde.	 Parte de meritos tiene.'
91 vez ene! de Batuecas;
Qzal en Bola rque, olas :Nicués,
Ylos	 Yen
•	 Soledades`
Y en:el del monte Cardon	 Tal
QucikCátaluña enriquece.	 Si b
Q: l al eti loS bo(duesidé Flandes; Y es ji
O en-los cerros GenonefeS,;
Y en-elyde la nuetra:-Efpaña
çreaen Mexico refplandecé:
A guardar el facro templo
^bE1Anacorita atiende
v^ Con decroc-ion,-y; cuydado
Mientras la obediencia guíe tí;
- Y en el defierto refidei-1a C}a:élcre otra cofáarderren	 Tal
Sus prelados que. le niudan 	 De
Si a la R.eligYon conuiCtãe. 	 Ent
ue aunque la contemra lacion 	 'Losar.p.t r: ^-	 ^	 1'











de Buçacrt	 A G
on	 T.-imbien' la:accion es primado
Ce.	 Si bien clJátro le exce¿le:' . 	 '_x
anles, yes julio que en a que/ vcío% ,«)2
fes,	 Otros en elle fe emplee«; "
/ ria	 Con que ella felice de anTlylls9
dea,:,) Gloriofa corona- adquieres,
)	 No fin yranáefentirrrierltó
El folitario obedece
lo	 Con lagrimas abragndo
quiere. Los compañeros que:pirrde.
 Si en fu venida dichofa.t_ ã`
enen ^ ^Tair^bicn las lloro de ale g re
ian	 ^ De trifte en la defpedida,
:•	 ¡ Entre fü.fpiros las v ierte.	 _i
:ion	 'Dual boles, y las planta (A





Deff ando que a fu§ troncos	 CLI
Le prendan porque fe. quede:	 Tu.
Ser Abfalon en fus ramos	 11e:
Tuuiera por mejor fuerte	 Coi
le.  exar de aquellas peñas Las
El charci Tfiiaue albergue.	 Y 1;
bellas fe va defpidicndo, 	 Los L
Y mirando muchas vezes	 Suf
Los lugares donde orando 	 Par
Sintio diuinos dcleytes. 	 Tri
Siente alli nueuos dolores 	 Los p




Correlos, y de fas ojo s





icos : Cayos cables entonces
lede:	 Turbias lagrimas parecen..
nexandofe los arroyos ,	 i
.e	 Con duros impetus hieren,L>)
)eñ ar 	 Las argentadas guigillas - 0,1
ue.	 Y las efpadañas verdeui 	 I
Los paxarillos gimienda,i;á	 - y
,$	 Sufpendçn fu buclo lene.	 1
do	 Parados donde el fe para, ¢51
Tri(levde nó velle alegre.	 -1
Los peñafcos que habitaua	
,,ul
is dexe, 1 Reprefentan qrue fe mcreaen, si
Por poder feguir fas, paíi^os I
Qáe a cada palto detiene. ..-I
Alfin cl inórtificadci	 7T








como a ^o-  aconCel^ -	 ' Lidia
uelPr;lpoblado conferue	 Por
Lo cicj 044t^ l.a [oled ad	 , A n
De los p^:áfcos fe:aprerzdc.	 Si fi
Y en 1.mc.^.rQlls:razones' `	 MI
Fauor fine le pro mete' 	 ¡ A a
Para b,o}oer:a gozar :.	 ' (Mi
De a:l:tellcis clucridos_bienes;	 Pare
Fuera de.aci.udíla efparança7	 ! Baxa
N4,;i,►,4Qfa rj'ue le c©nfael e ,	 , Actt
Llecr.a~fitr-1 prelado a1 templo	 Sen
Do 14s da -m,1stíits-t.os^iene.	 Por
Todos a Dios léencvmiendan iL1ega
Porque en fa gpcsiadblleae.	 ^Coi
ï;:	 ^	 Y fien- 1. 01 '^
de BuFuco.	 8 s
Y ficndo lenguas los•biol r/0.-.
: ► 	 Se defpiderrÉiernamentty í.: 1 ,^.
9^^andó faudofo lile. :.;s_ .>icrs n
érue
	
	 Por la porteria, y tueruc' .°) `1,'
, A mirarla nofabiendo.i:.z.,yn^
de. , Si fe vaya, fife quede. : c;
i Afido a las rocas della	 ç y d ‹;:
A apartufe no fe atreúe3l2L::
(llka a fu pefar fe apartas: ,
enes:	 Parteap.or.guc. mas nopere 40,
/	 i Baxa por la arnacla:ficrrat ID 20 ZsM,
ele,^ Atrás n;irandd mil ve^naxD
^plo	 Sentandofelixiidj paffopa zU
►e.	 Porque de cfpacia f^ álex0 Da
/data Llegado a lobiã Qmt6/3a r-d£D; 25M
euc. . Con labradorc^s3g^ bucles; = á ^1
Y fen: w0	 Con
Soledades
Con fullgozes fe"perttrrba; : 	 Dios
A fu vla fnentriflccldi ., :	 ; Hall
cotraiença a.éñtrar..pol	 Affi di
Y ciubjes diferentes	 Ren,
Cuyo btellicio le  canea	 r  ^a
Ef}rañando_.ya la-..gente..;,	 Efia7
Atrás boluerfe-d.effea	 Y qua
Mas laigbedienciafévenee d Boz
^ue es^ = or imitar^^Chri^o^) -Y...,	 ^ ap
Ohe^ierrte }a^í}al^mucrte, :
Mas os d ixcraTc^ra 	„ 0,1an
Gran 4.'s	 fe~me-óffrecctíil,. Qu,f
De agnel celrifliialxerreno	 Ad 
De aluel pFaraif+aatprr.efleA ;0 g Tril
Mas acaba el;eliavyftleria	 l.i 'Tal m
La fczakle récogerníg: .	 .,J3 Por
Dios
de Bufaço.	 x 9
, A Dios os guárde, y en ru amor
Haila la,muexte os conferge..
vil^ás; Affi dixo el Carmelita,
^ Rendile gracias, y fucffe
(onda yo de fus razones
Halla mas dependiente.
Y qual aquel que efcucharido
Boz de rnuf ïco excelente
Cifta ) Oze dulce arrebata él at`rraa,
"Y los fentidos fufpende. -
Qtlando para el fuaue capto
cct>í^ CZáe con deífeci apetece;'
Admirando fus accentos
-)`?©ci Tri[leza, y faudades fiente.
Tal me bolui fufpirando


















de .Bu,Faco	 A o
I del Cielo Anabogia	 Drogoná
E; aquel deficrto dino	 £ptl^p•
1"4"\9 A donde e l Paílor dmino B.rnará,
ferns , 68d
in confluí!
Al puro vientre fagrado
De aquella a quiéDios mas ama
Defecto el Profeta llama
5i Del mifmo Dios enfel-ado.
orando  dize que el pcccado
Sus Quejas recoda,
Guando la que fe perdia
Fue del con amor buícada,
Bien fe macara guamo agrada
A Dios vn defierto Cuelo
Pues con el compara el Cielo








( Del alma lazo violento)
Abrafa, y confirme el viento
^ze talio de la efpeffura,








La pedreria allí nace 	 De 1
l e el Apocalypfi dice	 Coi
Con que la ciudad felice	 Prel
Del fupremo Rey fe haze. 	 Def
Solo allí fe fatisEaze,
El que con animo fuerte	 Alga
( Porque a amar a Dios : acierte) Q2
De todo el Mundo fe olvida, 	 En,
ue al1_i fofamente ay vida s,	 • Ln
En cl mundo todo es muerte.	 y d
Es
de Bucgco.
Es diuina aquella vida
to
	
	 Adonde comiença el alma
A gozar ya de la palma
A tus trium phos prometida;
Con el mifmo Dios vnida
Viue dichofa, y contenta,
De la tierra tan efrenta
Corno del cielo prendada,
Prella para la jornada,
Defpierta para la cuenta.
Algunas vezes fucede
ierte)	 ue el [oliva rio cantado
la, 
	
	 En dura tabla acollado
Lugar al fue fío concede,






Ordenan que e(lé Cariando







con tal irnpétu 1 .e incita	 Lec
Defte amor la dulce fuerça	 A l:
ue a dexar tal vez le fuerg	 Coi
La pobre chop que habita. 	 Dar
Durm iendo el pairo exercita
Por el monte, arrebatado	 fZ91
Del amorato cuydado	 A E
2e alli fin ojos le obliga	 Par
A quelas veredas liga
	
	 Di(
(pie ha la collurn-bre cnieñado, Du
Al n-
de Bucaco.	 9 2
Pdambrado guando ciego,
Claro entre fombras obfcuras 1-
Pregunta a las leñas daralj4iid
Por la cada d e fu fuego; 9fl
hafia que el defaffofs iego
De las hojas con el viento
Le defpierta, mas atento 3115 t
A la accion la viuihca,	 nr





A buCcar agua a la fuente







Su tnttndtmiento, fe eaiende REt1
Al bien cuyo amor pretende,	 ('
Bufcando motivos luego	 Por
. ue fir•uanlde leía al,ftlegõ 	 Em
Que en la voluntad fe enciende, Coi
fr:
En ellos fu amor re fina




Su buelo a la luz:hermofa;
Qzal candida maripofa   
ue no pira, nifQfsiega















Porem corno ft7is diuino
Em váo iïlil linhas lancei.
Confeípo, em firn, que nSo fei
Pintar vofr1 fermofura,
E afs i por m ais que procura
mea amorofo defejo
Das perfcições que eñï vos vejo
Difere muito a pintura.
Se em graças fois fcni ygnal,
E mora em vos (ét°npr.e á graçl
Quem auerá cluevos faça-
Hurn retrato natural?
















	7'ofco eCpélho vos prefento,	 Pois
E falto de claridade,	 (Zii
Cze he s¿ rico de vontade	 E o!
Mcu pobre offcrecirnentoc 	 A n
Mas voffo merecimento
	
11e por Gnbular conhéço	 Nou:
	Lhe ha de dar (Libido prqo;	 De:
Luz vofros olhos diuinos,	 Co
	
Fazendo effesverfos dinos	 + Da
	Da fama cpe náo mercço,	 Ne
Por
N'e{ie debnxo ariquezt
ue encerra vota pobreza,
Porem nada tenho dita,
Pois nem as fombras imito
De voffa rara belleza.
pi
de Buçaco.
Por vos, Alcaçár famoCo
^,e raro valor encerra
Se vé oje o Ceo na terra,
E he Luí() n:i ais poderofo.
A elle Reyno venturo%
Alegres para bcns dou,
Pois tal.:thefouro alcançcu
(Ziie rudo de bés cncfler:ido,rk
E os eternas pro metendo
A noífa idade donrou.
Nouas Indias dercubertas
Dentro em feos limites vemos
Com que ja felices ternos


























Se nos moilrão disfarçadas.
Rico, & venturofo monte,
Alto Carmelo diuino
ate de mil grasas fez lino
A mefma de gratas fonte.
Ferrnofifsimo Horizonte
Que a terra nos Ceos ajuntandã
Eftais vellido, lu[}rando
De clarifsimas chelas,
E como Horo[copo della^
Bellos ray os derramando.
De
de BuTaco.	 9 S
De eternos Sis Oriente
ue Ocafo ja mais conhece4
Vergel fertil donde crecem
Flores de cheiro excellente,
uem da copiofa rorrente.
De voiTo neáar n.io proua
veja aana'ranilha noua
ue em Lufitania moílrais,
As grandezas que encerrais
Dentro n:i mais pobre coua.
ando Só voífas mãos edilc%o
Elles alealares altos
Que nos mais fortes-áífaltos°'







Na precir,fa liber.dadc °w
Cona que ja folta a vontade .
Dos gofios que o mundo (tima,




^ c dc:fle yardim fois flores;
Defte Ceo Sóis luminofos
Soldados.cl u;: valerofos
De pelejar nã,o canfaisi-.!
Viuei por merecer mais'
Neftefagrado defertg
Doñk o Cc'o tendes táQ:perto
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EFFECTOSDEJL
e	 rayo efpantofo que cayó,en
fiima;	 Buçaco el año de 1 G 3 o,
N aquel Lacro defierto
Al Oriente del monte
Sobre la fuente d e Sula
Que fe defpea hazia eI Norte:




Morada de aúes not}urnás
En que {is hijuelos ponen
Sobre nidos de falitre




Y en antiguo tiempo albergue Subid
de vna fcrpiente disforme	 I Sob
t,e mataua los ganados,	 1	 2
Y fe tragaua los hombres. 	 Poro
Dentro de aquellas cauernas, 	 Otro;
En medio de trine noche 	 Cu)
que de la blanca Diana 	 En
No gozó los refplandores.	 Biu+
Por celebrar cortes puto	 %'i Horri
Tenebrofa junta en orden	 ;' De ;
Aquel que por fu fobcrtxa	 Cer
Cayc dell ImpyreaCortc.	 Bafi
De infernales ciudadanos	 En el
Se j untan rr,ucha legiones, ; , 	 Luc
De carrancas fiel pre'h Trilles, y Ic
Y de etaturas aoLfiel i - )5,	Por
Subí-
de Buçaco.
;UC Subidos vienen los unos
Sobre ferpientes feroces
Qtle açufrad o fuego.exhalati
•	 Porque llama hedionda arrojé;
>,	 Otros cn monílruos alados
Cuyas cabeças disformes
En vez de cabello arra[lran
Biuoras que el ayre forben.
Horrible trono fabrican
De afpides, culebras torpes,
Cencros, hydros, alacranes
Bafilifcos, y efcorpiones.
En el con caraendo grande
Lucifer tri{le fentofe,
tibies, y los de mas por el fado
Por ver 1 9 que les propone,	 rSubi•	 N	 Casi
9 7
Soledades
Cen boz que peñafcos quiebra ayer
Valles hunde, montes rompe, La n;
A les que atentos efcuchan 	 Rico
Endereça ellas razones:	 Con
Por vueftra defgracia, y mia	 La cor
Infernales moradores, 	 Aun
Cuya lealtad fe feñala,	 Su rr
Cuyo valor fe conoce. 	 y fia,
Hán venido a Lufitania	 por Al
Vnos terribles varones 	 Vare
Hijos de la gran Therefa 	 De c
De mi reyno duro note.	
^c
De fu penitencia rara	 La are
Son immcnfos los rigores 	 Nin
Donde abundan abflinencias Los
Sobran mortificaciones. 	 Sub
Huyen,
dh Bu çaco '	 9 s
°br 1uytndo riquezas vanas
mpe, La manfa pobreza efcogeri;
Ricos con morir alegres,
Contentos con viuir pobres:
la	 La continua oracion Cuya
Aumenta mis afliciones,
Su modeflia, fu claufura,
Y fus penCamientos nobles:
lar Anglias, y por Hybernias
Vare a bufcar ocafiones
De combatir la heregia
Que rinde a fus pies errores;
La ardiente arena de Arabia
Ningun récelo les pone
cias	 Los altos cerros de Armenia .;





Por los remotos confines	 Qe n
Jel.Índo, y del Gangés rompc, Con
Por la Gherlonefo cícura	 Mas
Qt.r...e cubren nieblas informes. Los
De los fieros cocodrilos	 Y fobi
No cerniendo las trayciones 	 Con
Paffan el Nilo, porque	 Haz
La Fé diuina pregonen,	 Poro
Tambien de la nueua ECpúa 	Yaco
Corren alperas regiones,
e-,
Reboluiendo todo el Mundo M'
Porque mas almas nos tomen. 1‘41
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nc no Colo fe contentan
rompe,. Con vitbir entre los hombres,
Mas: habitan como fieras,
cs. Los 





Hazen otro en efta fierra..
Porqneanas mireyno aífombr/.
Fía
Irá con ellos no meeanfo, 	 ?¿
Qe tienen los: coraçones
ndo	 MasTezios, qu rezios cantos;.




Por las almas que nos quitan
San nris anfias; y dolo res
Qze la falta de vna fola
Pcfa.mas que todo el Orbe.
Por
Soledades
Por atajar éflos daños	 ze 4
Conturbé los labradoras, 	 Trif
Porque dellosFdieffen quex2s	 Qüt
En fu enernifiad conformes. 	 Cal:
Tracé como en fus parceles-	 Acab(
El viento Iiizieffe empellones; 	 Coi
Porque n1 fuolo derribadas ti	 Quj
Gaflos crezcarl;pp nas fobrertcA Tar
Mas nada fue drprouecho Dixo,
Contra eivalor deflos hombres,' Ho
Aquien jamas quebrantaron t4 De
Males, o perfecucionzsR	r De)
'	 MnclLoque aora aeterrr7iitáo^. :.:, ,-^.
(1Vli defgracia; no lo eflome) 	 y r
Es que todos mis vaffallós , 9.5, 	 ®t




Qne fabriquen mil nublados
Trifte imagen de la noche
xas	 Que dé entre encédidos truenos
°s.
	
	 Calidos rayos arrojen.
Acabemos de vna vez
nes,' Con Balaca-y con fu nombre
s	 Qle es nuell ra afrenta ci cl Cielo
Vio'l Tan fuerte caftillo bozo
Disco, y al punto fe oyeron
nbres; Horridos filuQs, y bozos
De qué alfombradas las fierzs
Dexan la fierra veloces.
Muchos animales mueren,
Y muchas aues cntonce s,
Otros corriendo fe embrzñan
[.	 En los mas cerrados bofques.
ue	 N 4	 p^slte=
Soledades
Deshecha la negra junta;
Y juntos los eÏquadrones
Mas fuertes del reyno ¿curo
Salen al campo feroces.
Eridos los elementos





Qze vfando de las contrarias
Vnos con otros fe encuentran.
Al fuego el mar defaha


















de BTcaco.	 l o z
s
Tiembla la tierra temores,
Exhala el ayre violencias.
aro	 bIaze ardiente que fe yelen
( Por tirar balas de piedra)
Las corrientes que las nubes
En aquellos valles fiieltan.
reas y corno no baxan mucho
Porque cerca de la tierra
Han tenido fu principio,
Toícas, y rfquinadas llegan:
De exhalaciones calientes
as	 Preciadas las nubes negras
an,
	
	 Defpidiendo a priífa el parto
En horrido fon rebientan.
Con las ardientes difparan
e anula Rayos que arrojan centellas,
Y fi
Soledades
Y fi los del Sol alumbran	 De
Eftos afrombran, y ciegan:	 Hu
De la tierra mil vapores	 El ag
Qe con el ayre pelean 	 I Si
En los arboles mas altos	 Per
Quiebran fiurias, fuerças prueuá, Qç
Raizes al Cielo bufcan	 Raye
Si cumbres al fuelo befan,	 En
Gimen los quebrados rangos	 .t1a
Veloces las hojas bu elan.	 ""
Saltan los pefados rifcos,	 Intrc
Dcípedaçanfe las peñas, 	 Su
Mientras Eccho en fan horrible De
Sus de(conciertos remeda.	 Pai
Dexan fus nidos las ares, 	 Buel
'Y las profundas cauernas	 Y
Dedos
.Buçaco.	 102
De los apartados montes
Huyen tinnidas las fieras.
El agua no dura mucho
Si bien inundan las yemas;
Pera las nubes moftrau an
ruca, Qnc era de fuegotia:;uerra.
Rayo difparando horrible
En la-cumbre de la fierra
os	 .tlatnas.cl fuego levanta
tte e ibreue labueluen Etnai
Introduzió fin trabajo
Su forma, que halló Vifpuefla
rrible De lo?calores paffados
Para todo la materia.
Buda el voraz elemento,





Los arboles, y las felpas.
Todotn fuego fe confume,
Todo entre fuego fe anega,
Arde la tierra defrauda,
Arden lasfrigidas peñas.
En abrafadores rayos
Se bueluen las miCmas piedras;
Y dual Troya e{lá Buça co (na;
Hecho vn Chaos d jfriego,y pe-
Los folitarios fe juntan,
YYpoflrandofe en la Igle la
Piden al Señor de todo ,.
Que fu defierto defienda.
Algunos dellos al fuego






















Cortando en los denfos baques
Pocas de fas fieras lenguas,.
Los vezinos labradores
Al mar de fuego fe llegan
Trabajan todos, y entienden ...a
@ue el trabajo no aprouecha.
Dos vezes eri el Oriente
El mas candido planeta
Por entre velos cfcuros
Moth:d fu carroza apenas.
Sin que dcfcanfa admitieffen
Los que en vano dar intentan
Fin al'uego cuya furia
Refutida fe acrecienta.
En forma de media Luna
Baxando la llama horxenda
 Peer
Soledades
Por los horques, al Connento
Bocas haze, lenguas hecha.
Los afligidos Thesbitas
Qtle arderfe todo recelan
En oracion feruorofa
De nueuo entonces fe emplea
Oido fu ruego inflo
De la Mageffad immenfa,
El curfo veloz del fuego
Al defierto al fin refpeáaá
Sin hazelle daño para
En aquellas arboledas
Do fe vieron largo tiemi3o
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no A LA POSSESS I QN
del fgrddo monte Carmelo que
de ;mato alcanfaró los Car-




Vándo en el mõte de Lino
Gloria de nucítro Emifphe
De las primeras Ermitas 	 (riel,
Se empeçauan Ios cimientos.
Y para bien de la tierra
Grandeza, y gloria del Cilio
Comcnçana a leuantarfe
•
	 De la Canta Cruz el Tcrnpl®1,
Qáando a poblar('c empeçaua
Aquel hermofo Jefictto
Soledades
De Anachoritas prudentes	 (C
De valerofos guerreros. 	 Co
De los folitarios fuyos	 Don
Eíf aua en el mitin() tiempo	 Q
Defpoblado el monte Tanto 	 ! De
Oe de Tantos fuera pueblo.	 Pre
Aquel que por fer al ;Mundo	 Imal
En perfeciones primero,	 Ql
La primera cuna ha fido	 La
Del ella do mas perfeto. 	 Nc
A.quien porque es en altura	 Don
sudoutcus A los mas montes fupremo,'	 Lo
Leo iones	
rp. 7	 PrCant . La cabeça de fu amada
Compara el amante eterno.	 Lli
Aquel donde al facrificio 	 De C
Figura,de altos myfterios	 ;Pa;
Cenfu fo
de BuTaco.,	 ï oS
;s
	
	 (Confufoel pérfido Rey)
Confumio eelefle fuego.
Donde fue viíla la nube
ue del falto mar fubiçnda
to	 De dulcifsima corriente
i 1 0.	 Prcfcntaua dulce empeño,
o	 Imagen de la mas pura;
ue el Cicloy la tierravitrorio
La que por fer fin man ilJg
No pago al pecado pecho.
Donde fueron abrafados
,o, 	 Los que a Ochofias foberbicr
Prefos de furor intenta]
Licuar el Thesbita préfo,
De donde con F bax,aian
Para dar vidallos cato










, 4: ‘ , 4 .	 Los pe por la eterna v ida
• Mor r.ifkcados vinieron.
Petr, Dor
l..n .Cart. Donde trino EnIrthciZt7a
sn Vira S. EkfirtizprenünciOlriterno '
^''n Q ' `t	 ue fu profapia daria
fcent.
tirtd'u.t.	 Reyna a los impireos reyriosil
dilárrith. Donde fobre las ruinas ;^•
^ïeTa,^Fsb. 




tart.7. A ^a'Virgen foberana
Se edifico templo nncuo:
•.ma„tul. Templo de los dedicados
J %^,88• Al talio rayo el primero
C. I z, (%: Donde para coadjutores	 QC













Defdeque fE,biógloriofa 	 De
	
ror. phus	 ^ 1	 A
„,t
	
)7 O- 	 A fcrprimera enel Ciclo.
de Bufacó.	 P ^ ó s
Salieron los valerofoi
C^/ laFé tanto eíléndieron
a:,	 Trecientos, y veynte,y feis
Caminos hizicta Ehebo -
	
.	 Desdel Ckcataal`^Jrieiitenos
Por dorar los fignos bel los:




,r De fus Heroes famofos
Qáe fama eterna ge dierotú
Defpojado de fu gloria,
	




A aquellos erá»lotiuó } '
- 1 Que del fu orïggn-traxeran®
Del antiguo folar luyo
s
Sali^^ Les apre taua ehfieífeo,













Y proque agoza}lebaeluan, ,. 	 Al,
Todo el mundo reboluieron.	 Dz
Por fruto defu.trabajo 	 No l.
Llegando tan foto 3 verlo,	 Co
Fuc_de nueuo dolor caufa,	 An
Si de antiguamor efefto. 	 Rei
Mas luego clue _Ils ermitas,	 De tc
Y chops del façro yermo	 Las
DeBuçacoenriquecidas 	 Q.1j
De defcal£o$ éíluuieron, 	 ' Fcr
Como fueron fecretarias	 Mas
De fus altos fentimientos,	 El
Y foberanos impulfos,	 Sir
TULIO vida el gr.an,Carmelo.	 Eta
Miraculofo prodigio! 	 Ea()'





Al mayor el menor gana,
DZ vida al grande el pequeño.
No la d . al pequero el grande	 negurn3.
Como el grãThesbita ha hecho; ; ' `a ' 7
Antes por Buçaco humilde
Rcuiue el Carmelo excelío.
De toda ella Religion
Las preces dignas es cierto
Q.9 0 en fa reflauracion feliz
Feruorofas concurrieron.
Mas alcançar no han podido
El fin de fu - buen deíïeo
Sin que Cambien de Bucáco
Entren los merecimientos.
E{los fituiendo de forma,
Y de vltin o cumplimiento,
Al	 0 3	 En la
i
i
En la peticion cornun	 Ma;
Tienen profpero fucceíl"o:	 Cel
$ landos ya los córaçoncs	 Salen
De los Othomanos fieros; 	 De 1
A quel rolar reílituycn 	 Aqi
A rus verdaderos dueños,	 Lad
Ya rus arboles comiençarY	 Cuya
A brotar pimpollQs nueuos	 Vie
Y vellidos de efperança'	 ! EL
Prometen frutos immcnfosd	 Cei
ya fas peñafcos anubles	 PiCan
Tornan á fer apofcnto	 Co
De los tantos folitarios	 A 1
'ie nombre toma-ron dcllOS,	 Lle
r--^--
r'^^• e°= Ya de la fuente ^lía.na	 La P£OUtcus 1.	 `
r.c.2; .	 ^^.ila^;ros.verdaderos	 ^.
Soledades
Mas
de Bupaco.	 i o A
Mas que' Aganippe	 .
Celebre enel mundo hiáer`on;
Salen dulcifsimos mares
De er lfial enriqueciendo .k
Aquellas Occidentales .-^^ard
Laderas del monte bellai -
Cuyas ya contentas fombras
Viendo el caudalofo Lelo	 C. 19.
Ertampadas en fu madre-
Cendobia, corre contentó'
Pifando arenas de vidrio	 "srrab, t.
Con alegre fan rifaLfio 	
16•
A la antiz,ua T\7:1 e m aycTá
OS:	 Llena la [lueua/l ibero, 	 Fiyr'rõM.
La Palei'tina, y Phenicia	 jai. 26 .
Qze cn rus terminos boluieron
Mas	 A ver
Soledades
A ver candidas tnclotas
Mneftrã de alegría eftremos
Tornan a poner la mira
Los nautas del gran Tyrreno
El aquel farol celefte




















Principe de los Anacoritas, y
habitad ir primero
del Carmelo.
NI A diuino Patriarca
ue con ardid foberano
Para el diluuio mundano
Del Carmelo lhizifíes ara,
EíTe defenliuo abarca
De Luto la fierra dura,
A los que encumbró fu altura
Imitando vueflro zclo







y A Baptifla peregrino„Ha llegado al Occidente;
La dcilcifsima corriente
Den-e Iordan cri(lalïrlü.
ya ;ideará mrlota vino
Del grande, heredada,E(ias;
A veíliY las ferranias
_ ^. ^
Del fet'z monte de LAVO
L^vn^eplanté el^ielo puro




















	 De los g el deClerte habita:
Vne1{ros hechosrdiiCcitá,
Y 'menos Pablos nos dan,
Ya del Cielo piedra
Son de Ltifo 111 matWañds,
Las penitéddlas effrañas
De la Thebayda ren-inm




A la diuina I'heria reformó
dora de la vida filitaria.
A de las piedras pequeñas
2Ie guando niña jütafte,
Es la foleda.d engalle,	 1
lY ellas grandïfsjm as peñas.	 1 Inpfi
M
De tu valor dando feñas
Forman (Therefa diuina)	 Pe
Alta efcala peregrina	 v,
ue llega al Cielo mas alto, 	 N'
A quien da felice af alto	
Fi




 a'e Bu.raco. `,	 II I
Al defierto de B-uFaco:
Ardin cerrado, inundacign,,de olores, ; .e t,c :
Fuente filiada, crisalir4 à, y pura,
Inexpugnable torre, do fegura
De affaltosgoza el almafrus amores.
Intac`lasguardas tus bermofas flores,,
Matas la fed,d fierras la fecura, t
Oflentas magiad,ydeffa altura
Penden tropbeosJiempre vencedores: ,
El verdor tuyo Ittca el lu f+ire pierde,
Nr fe enturbiad cl candor de tu corrienté,' I
Firme efla ti inuenciblefortaleza.
Que es el j ardin cerrado fiempre verde,
Esfiempre clara la guardada fuente,







fJAbìtato deferto di virtud,Solitudine lieta a compagnata
,. 4Della celcfle candida brigata
'Che ti difende da ncmici aí}uti.
Campo ab3ndantc di eccellenti fruti,'
Fiorcíla dilctttuolc b2 eta,
Fcrtil terra che in Cielo giá cangiata
Al Cielo rendc aa;gelici tlibuti.
Theforo di af r ru i ç3 `'^indato;P.^ 1? ^^^
Do4ezza traueílita dirigore,
Rigore di alta gloria coronatoo'
Saggia Academia di diuino amore;
Sci Buzaco felice, Cena pre atnato
















• deBliçieo.	 iï 2
N A folidlo a feliz redada (deEm ajiitar de aromastopia enté.
uando prudente renouar prctéde
A vida, & fermotïira ja gaiiáda.
E na regido das nuues le.uan rada
,As afas guando o Sol mais arde,eftéde;
Dali dece,& batendoas Togo acende
Donde, depois (renafcc)dc abrafada:
'Afsi o folitario no dcferto
Meritos ajuntando, bate as afas
Da confidcração,& amor excita;
Qtze o fere o foberano:Sol de perro;
E tudo o que era humano feito btafas














En cuyos largos ambitos
Mora de humanos Angeles
Choro gen tii,y Gandido.
Hijos de aquella inclita,
A quicn e l orbe Hifpanica
Tiene por muro folido,
Por patrona y por baculo.
En tus cavernas coiicams
Les das—dulce habitaculo
Con mas preciofas ca matas

















• •	 de Buido	 1z3
as	 De rus felices animal
icos	 Eres diuino tálamo,
Do gozan facros ofculos
Libres de hur ano trafago:
De acui romper con lagrimas;
y con clamores validos
es	 De la esfera mas lucida
Los criflalinos tranfitos.
Desde oy a dulces cytaras
7 Tu nombre fiempre rnaximo
Canten, y en harpa,y organo
Elfos choros Hierarchicos.
Sople fu gue Zephiro
En tus ameraos alarnos;
Tus.flore's ódorifcras
No fe rindan atAquilo;
^as
Soledades
Hum illeníe a los rígidos
'Pe fi 	 tuyos palidos
Los mas finos carbunculos
El záfir mas diafano.
Los arboles incognitos
Indios, Perras, Arabigos:
Te ofrezcan ricas dadivas,
Y cenfÇs arornaticos.
B fe la cumbre Olympica
Los pies de tus pinaculcs,
Tu clara fama circule


























Iam tua cruY fanéla









































:onlper°g,it vncla flutiij currentis
)rata, & crifialo fontis








Et cum chotis á .d. littota ^enire.
Exeunt gratulanlcs,
Molle gramen tereAdo greffulonto,
Apériep.	 P 3	 Cri-
Solecdadés
Crineique difplicántés	 {^ái
A eri tFnui,& verfuro venteo,'	 I. a iid
Buçaco per arenas 
OI%runt roías dulci roré plenas; Difc
Ex a l
Cxrulei,Tritone's_	 ^	 ^a
Iam per vitreas aV ^ieulas currentes Flar
Calligunt vtiionék;r:l,r Ad r
It 1lli pulchra fcrta,componcntes Et P
Iuxta Mondam profundurrr
Larti exiliunt, & obledant mnndü,
«cmosiérergeni alliiéio





(Z,i orr,nés fanc,̀ iar Ercm
	'Laúdes perfoluunt,&	 nenio.
:na SQ Difcoloratas ales
Ex arboribus conuocãt condenas;
r. ferpendo fumes
zrrentes Flores pennis aligeris exteniis
Ad margines defcendunc,
lentes Et prouocare ruíiicos contcn unt:
mina.
c1 1 3- \.r +ti kl
;^C›
\̂
^ c = ^^
























A %litaria vida	 (to
Del Cegu ro, y pacifico defier-
Si bien e;}recha,y afpera fubida
Es del Ci-elo gentil camino cierto;
Sus pobres moradores
Ricos de altos fauores
Goza (ganando al Múdo la vitoria
Dulcesprimicias dda, eternagloria.
	
gn!"1 Abrahan en el defier to	 (fío;
Alcannó de altos bienes alto émpe-
` s'a' nó Iacob tambitn en capo del-cubierto
Sobre piedras gozó de dulce %eño,
Alli Dios le regala,
Hablar do/e en la el-cala
Por
de BufGaco,	 I' 7
por dñ moflrau i angeles al fuelo (l41
( to 
ju e es elerrrg oefcalera para el cle;.
defer- 	 ^	 ^
E1.cothurno quitado
iearto; En el fri ente feliz Moyfcn fubido, 	 `. 3
Y junto de la çarça arrodillado,
Fue del irnmenfo autor fau.orecido,
itoria Oyó   boz fiaaue,
;	 Que e es el defierto llaue.
_
Y l^ humildad defcalça aparejada
(no, Para tener con Dios facil entrada,
empe-
bierto QáandQ mas-fe retiran
cieno, Los hi^osde'Ifī`aelleYosde gente, ^6a.`:
Y en el drfierto falo el cielo miran




Qne Libo'r peregrino,	 Qu
rie entre la foledad, y la efpeffurá Y,
Es do Ilueue maná, llueue dulçura,	 De
Es
Jegum l. Elias rccoffado	 1En
3•`apJ9 DeOre.b en los dichofos pedernales,
Mirando el Cielo allí fue. vifitado 	 De
Del que dá luz,y vida a Íos mortales Le.
A cuya boz divina	 ni
?Mientras alegre inclina	 Al
El alma, y coraçon,los ojos tapa 	 II
Cubriirdo los humilde con fu cala.	 Q
Sil
Srruiendole de antoj os	 Q
De la viijon de Dios fue fantuario,	 x`
Que I
-de Bu caco.,
«c para verle no ay mejores ejes •
CZiue la capa de vn pobre fcslitario,
e.ifará Y íi en la inip- yrra cumbre
gra,	 de la gloria la lumbre
Es medio ga Dios veï.fus fantol„
En la ticrra,lp fon acluellos mantos:
males,
:ado	 bel t;lunchno tumulto
)rtales	 Lexos l7auid%úmil;le pa(inrcico • Rw,n,t.
Entre las'felnIs°del deficrto inculto
Alcanfó la; Corona, y cetro rico,	 a,
pa 	 Dealli f:llióta7 fuerte •
cal,a,	 ile a Gollat dio muerte
Z^ e^um ^
Sin atrxia,y-dlpellejos mal ^,nbiertd 







Memo de .Fé veflido de eCperança
1Vlãda c l amor q en el defïerto afiií}ad-rh 
13 Dõdc fe r boz del altoVerbo alcãg,
Y fer Angel llamado;
]O/Lás que Angel Ieuantado
Entre la foledad felics llega
A bautizar a Dios q fe le entrega;
Chriflo con fu prefencia
4"h,e,4 Sandiricando el yermo,doncs altos
Defde atli le dotó con affluencia, .
Y le eu feño a vécer fuertes affaltos;
Alli de Angeles bellos
$eruido mueffra en ellos
A lo s fiempre animofQs folitarios











Teme defde 241 tiempo losdefiertos
Porque de fu ofadia ton caftigo
Los q mas retirados viuc: muertos;
Hala en el Parado
Sus fuerças moftrar <ludo (mo,
Alli venció dexzdo al Malo enÊer-









i os	 De ten C
arios	 Em oci
-
t I	 Soledaa'ea .
dozando de huna retiró	 (Oró
"¿Por qué fufpiros dou, & e m vão Ca,f_.
CZe vfana, que contente
De tudo me apartara
.Por chegar a gozar tal párala);
pOnde do mundo aufente




















deBugaco.	 r 2 0
Nío momentos, mas horas
Não horas só, mas anuo s,fem vira
Fim a táo felix forte
Se nao c6 o da Parca mortal corte..
Os anos medronheiros
(^üe com corado fruto
Eítáo feas verdes ramos inclinando
Por cima dos outeiros)
Nie darião tributo
Tara que foífe a vida fuftentádo;
A que eruas ajudáráo




	 Q9e rindo-fe defpenháo	 (de'








De prat-a com que empenháo
A qué' ganhando alento,fede perde;
De nedar e<e cliente




,Asfrerca sdpadanas 	 I Poi
ue de lyrios fe cobrem )
Mepuderáo .feruir de brando dita. MI
E as relua s,( que vfanas 	 (do, Ta
Mil bortinas encobtem)	 En.
De liuro donde iWc debuxado 	 Po.
Do autor da .naturezi .	 Meza De
A prouidençia, amor, gag, & be: Dc
La
amil vez es ditotos	 Mi











de Bufaco.	 i z =;
PafPar as breuc; vidas.alc,ançattcs,
Qzc corn trofeos gloriofos,
Ef}ais do Cso tnais pero, .,
Que da terra quecé[eresdeïgattes;
O planto vos innejo	 (jo.
Poré inaejo	 vão,8zerA vão dcfc:
Mas ja que defejofs
Tanto bem náo alcanço
Entre cadeas de impaisi.uls.pre24;
Pois não bazo ,dito{a	 uf,.
Dç:ráo hure dofpanço,
Doce rigor, riguifsirrak;`=,f mol ,_;
Lá nãs afas do ven«) '	 o..





A rriirrha del cucrci tra gica vida,
AlídóItet'os roncot,ra==-
pA I1uíica das aues'; ► r zov (=
0 rhurin tirar das fontes, crc©tivida
A asx:oroCz CaudadÇ
P,oubarão para oCeó tninhá vãtade
^^. .na^1£ rytarti	 l ^^r$
Ehtre ti^e°s apofentos	 ^=
(Formados de canarias {''
Onde na noute brani`#áriíen^tgc=C4
O refpirar (los ventas,
E como por lantcrnas
Sutil no-diã,a luz feus rayos coa)
11Ae finbirei metida


















¿4 PEL Q, E ES CRIPIO
vn Cauallero Cafellano a Do-
ña Bernarda Ferreira fobre
el d f erto de Buçaco.
B leido con grande guílo, y
no menor embidia los Ro
mances que vucfí''afled hi-
zo a Buraco , tan ricos de concep-
tos altos,como adornadosdc tropos
y figuras, demonflracioncs de fu ef
tudio, gracias, y fuperior ingenio.
Pero como halla aora puedo afir-
mar 9 apenas he tenido noticia de%
te defieren , en quien vueffafled




dar 1ic C nI i4 fu á preguntar f^ las RE
excelencias' ^ e vueífaftcd publica
las contiene en f Bu.aco,ó fi exa_
g°
`p . , rr,ye.ae,,;
raciorr, y realce, priuilebios con 5
que los Poetas fue/en acrefcétar efci ^^













fi las SPYEST A DE D0'=
Qb}ica	 ña BerãZarda.
es exa-
)s con , ^`^ R E gciñtame vueffafled fi
 X
;ar cfti 1 ^ : es encarecimiento-}o que^
ífaf}ed
	
	 efcriuo del defierto de Buea4 ,
to y deue fer lá caufa lo 9 dice Ho-
rabio.
Psaoribus; tttqt..e poetii Xerct•ix
^tri libet audédi ferhper. fisit cqz:,a pute^as. 
arte paeti
ts.
A bué tiépoviene la objecion para
aEõpaiñe ef}os papeles;la fatisfaciotif
que a vucfl:tií}ed yuiero . dtrr, y fit:
ua a los cl tuuieten la miCnia dudá;j
pero no apunta v. ni. fi repara en 145-
material, fi én lo forniai,y era ïïécet
bue A (ario para que fuera mas tubeinta la
''-¿ 3	 reí-
iefpuéfla, que duda-  y indo
terminada no confíente determina-
da folucion; daréla a vna,y otra cofa
con la brcuedad pofsible.
Coméçando por lo material del
yermo no ay en dios Romances ver
loen que pueda notarfe exageraciõ
ni en lo que toca a la fertilidad de la
tierra, de quien cõfiegan los vecinos
lo que ya dixo Ouidio:
ouÍ ius a 
Omnia láberiur melloo ?ente erebatMeta?». p	Í
Ni en la variedad de flores, y diuerfi
dad de plantas,porque alai con mas
razon fe puede dizir.
Plrçál. Hic ver purpureil, varios bïe flurnina eirci'c
e^1og . 9• ,Fïid t humus jlsres,bicadila populus ãtro




































Como fabé lo s que pafí'an aggeWe
caminos, pues antes de llega r- a lça.sb
faldas de la fierra, co miengaira f^.nbs
tir la fragrancia de las flores,.bicn an
fi como los flautas del Tyrreno l a
de los naranjales de Chio S y fubidos
en lo alto deicubren Chaos immen•
fo de verdura, tã efe.nta de -los rayos
delSol, que pudiera dizirfe por a-
quellos bofquuslo de La^tosior
Curn Phaetóta i s fi•zgrafk et ab Ignilfui axss  ^Q^jd„1",
Ille loctss flamrnis irau+olatus erat, 	 _fi rn,;,rK,
.^.
Por el Clima, que es el mas betaéuo 
dc1'1.-ae
lo de toda Hcipaña.
Parturit ahnss, Ao,rr zepfiirt teiiitZJusaurls
Laxant drua f n po f pera tener cmn:ú s hunior.	 G'earg i,,,:
Eta lo ae las auLs no me alargo , que .í»
la
la.ternplárla del fitio, la amenidad
de los campos, y braço; de mar, ha-




^Hic volutrer habitát pï la atq;,iigctibas dlis
calpfori• ^ubocldceipitrer, &longo gutture cbrniz
Aequorea quibus e{f mor vitidegerein vndit
Iré la rhaltitud de Jai fieras fon bue
nos tefligos los caeadõresque de las
vecinas aldeas (allá halla aora a dar
les aíralcos,offendidos del daño que
les hacian ya en los ganados, ya cn
las thie(res, porque alli con mas li-
bertad:
^gteid. ;
P fuer lãta f á ^a omer. t. mót fjarmelingrtent

































¡ido anará, que fi bien e/' riea-cte
bolcdas,y fuentes, no es pobre de
ras, y pe flaCcos , tan altoiline-
ce que el Cielo.	 •
	
con.lifler nube' .	 ou;d; I.
Paf; zt	 met..
Donde viene que fe ve de Aquel altó-
mny gran parte de Por tbgel , y nd
pequefia del Oceano.POzis ántign:¿
dades que en aquellas ~has 1
deCcubre- , dan t:ffimenio ercritorel
diligentes,y a no fer lo que aduiettl
el infigne Poeta.	 -
Te m pus edax rerum , tupe ánu7clí,, fa vetuff as	 ou7d. S.
Orrinía aedruitr.t.	 meta)»•
Algunnstdtiosefluniefafi &y eh
mas alta dItfrona de Butzaco'de lérs
quales
quales a penas aparecen las ruinas y
aun es mucho, pues como bien can-
to Lucrccio.
zueretíur ------V lap; des quoq; vincl eernis ab ,ruo
1i6, 5 ,	 Ná altas turres ruere, & putrefiere faxa?
No deue v. rn. reparar en la fittuaciõ
del Concento, y p ermitas, pues el,
y algunas deltas eran tan patentes a
los caminantcsquc es impofsilile no
auerlas ya diuulgado la fama,
Claud:^ Occultt , bit e efinit,latebrajq; perornnes
nur teeea Intrat,& ob(rufos t mplorat .ftma retejas
chr:ia 
Vinendo pues a lo formal del de-sius,
ferro en que fu effencia confine,
tan lexos e(luue de encarecimientos
.-que antes dure agrauiado a la fzgra-



















los en tratar íus cofas tan fucintamé




:Uaciõ Mayormente quien tiene tan limi=
les el, talo talento, mas lino puedo dezir
ntes a Con Theocrito.
)le no	 Dulcia verba loquor, duici ji-asa carmina canto.
Z?ifficile efl nimisssn var;j 1 f r,rire palatif.
7eocrit.
u1711. z4
Podre afirmar q en nada me aparto
de la verdad,q es la fiauidad,y armo
nia neceffaria en tal obrar Los nnií
mos peiíafcos,y arboledas de aquea
lla fierra parece que eran combi-







Ipfi eta montes, denfe ac in rupe craFrefri ^ererl ^o
: feal-	
IF feetiam perola vertice flere i ulicnt. re cle»aor
ços	 Ni te Ctirai
Ni es marat{ill<atite ãya quien ábrai
cé& vida fan áfpera, y dcfabrida ¿lúe
muerda exceder los limites de la na
turaleza humana,que de ordinario.
feH ed Amor ttmere neriljn'm verus pote.
Tr ag,cut
fn Medez Todo facilita el amor diuino, y anf
no ay 9 admirar de los cxccffos de
penitencias, ' y mortificaciones de
aquellos f©litarios pues.
Fropert•_ I^erus amor nullum nouit habere maduro.
Ni tan poco que con divinas confi-
deracioncs fe vaya leuantando tanto
el alma de cada vno cuellos, que fubi


















9..ga çeïfg çónf cndKnt poli
^uas fibi cia velox menszndaalt
7'erras perofa dffprcit,
'Aeris smmenfi fuperat globsárn,
h'ubcfqu e poft tergueu videt,..
Ni que en aquel fofl'egaddbueto, y
anfï : delçytofa fufpcfion fe eflen enrique
)s de	 :ciEndo de foberanas virtudes, y deï'•
s de
	
	 pa;çhándo diuinas pr`tcnfiones,gti0
allr es adonde.
sm.	llultus adefi p`ricibus faciefq; inee^a perp/ ĝ
orat 
L canosJ(3 J^
)nfi-	 Ni q en el profundo filccïo de IA ^̂-
. 1=b. Lo.
anto	 che guando mas afidos al blando
fubi	 fucfio,no fe quiere la áantafra,fina 
cj
tncsr	 fabricando mil dolos durmicndo=''-"
cften mirando lo que defpiertos no






^^-- en conte mplatiuos fe caci& efle-cfei
c`io guando
Claudia- Venatur d f fa , thoro cura rnembra repenit
nus in .Iens ta•nen adfyluas ) & fy aluft'ra redita
prafar•l•	 lites, auriga fornnia turrar,,_
6.	 Vana ue noaurntr :acta cauétur equis:1
Alfin e4tan pequeño efle retrato dé
aquel cllqino .gigante conqullladot
del impyreo,que le faltan las tejos
des perfeciones, que en fu original
venero,pere, pues a mas no llego di.
ré con T'crfio.
Hic ego centenar au/im áépofcere voces
Ferfutsatavt mibite gutintturn finuofo snpeCtorefixi
yra;. Voce traban pura.t
{Como V. m. fuere a ver aquel fati





























éíle monté de aquél de quien cantó
el Mantuano.
Quidquid babentali] rn®tes pietatis ab j'o Beprília`•'
Ducttur, has vna plures vite racemi	 .hranrua¡,
Dr f late torras , atque ncuora complent. ?no
C	 rsrtheni
y quan hermofo,y excelente jardín
tiene alli la falta Madre Iglcfia, don
de cualquiera de las almas de aque-
llos véturofos Carmelicas,y diuinos
folitariose
Vt flos in fej tis fecretH: nafcitur hortis
Ignotos pecozi,nullo contufus aratro.
Verá Y. m. la- fortifsima torre que
a l l i tiene nueflro Portugal para fu
refguardo, tanto mas de eflin,ar
cuanto mas le f roe para Qtrá fuper
nor
rior defenfa, deteniendo la yra diúi_
na que en ellos calamitofos tiépos,
YirSil. F ylmrna holo!itur dextra, qu e plurima calo
fJeerg. i
Dsaicrt zn terral.
Verá cambien V. m. que a las gran.
dezas defte famco dcfierro, los ma-
yores hypc rboles fon corros, y co-
mo de allá buclua me hará merced
de aduirrirme de los yerros que lle-
na ella obra.Guarde Dios aV:
FINIS,.
>tmpréfro cm Lisboa por Mathias
Rodribrits. Auno i 634.
